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Sisäinen viestintä tapahtumatuotannon organisaatioissa on asia, josta puhutaan, mutta 
johon ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Liian usein päädytään siihen oletukseen, että 
jokainen huolehtii omasta tiedonsaannistaan ja tiedonvälityksestä omatoimisesti. Tämä 
oletus saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa tapahtuman epäonnistumiseen.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista on tehokas ja toimiva 
tapahtumaprosessin aikainen sisäinen viestintä, kenen vastuulla se on ja millaisia 
ongelmia siihen voi liittyä. Tutkimuskohteena toimi Slush 2019 -tapahtuma ja sen 
tuotantoyhtiö Sun Effects Oy:n tapa viestiä sisäisesti. Tavoitteena oli tutkia ja analysoida 
heidän tapaansa toimia sekä esitellä siihen kehitysehdotuksia. Tutkimus toteutettiin 
kokonaisuudessaan keväällä 2020 ja se valmistui toukokuussa 2020.  
 
Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka koostuu tapahtumatuotannon ja sisäisen viestinnän 
perusteita käsittelevästä tietoperustasta, itse tutkimuksesta, jonka menetelmänä toimi 
puolistrukturoitu teemahaastattelu sekä tulosten analysoinnista, jossa esitellään 
johtopäätökset ja kehitysehdotukset.  
 
Tutkimuksesta selvisi, että useimpien sisäisen viestinnän ongelmien taustalla on viestinnän 
suunnittelemattomuus, jota ilmenee monissa tapahtumatuotannoissa. Viestintävastuun 
todettiin olevan monella tasolla aina työryhmän jäsenistä projektin johtoon asti. Lisäksi 
havaittiin, että tehokas tapahtumaprosessin aikainen sisäinen viestintä on ennakkoon 
suunniteltua ja avointa. Se tukee yrityksen liiketoimintaa ja on lisäksi keino motivoida 
työntekijöitä ja parantaa yrityskulttuuria.  
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1 Johdanto 
Tapahtumaviestinnästä puhutaan jatkuvasti ja sen tärkeyttä korostetaan tapahtuman 
onnistumisen kannalta, mutta sisäinen viestintä tapahtumaprosessin aikana jää usein 
vähemmälle huomiolle. Useissa tapahtumatuotannoissa on mukana lukuisia yrityksen 
sisäisiä tiimejä ja ulkoisia alihankkijoita. Viestinnästä näille tiimeille ei juurikaan puhuta, 
eikä siihen näin kiinnitetä myöskään huomiota niin paljon kuin olisi tarpeellista. Moni 
tapahtuma saattaa jopa epäonnistua juurikin tämän sisäisen viestinnän puutteen tai sen 
epäselvyyden takia.  
 
1.1 Tavoitteet ja tutkimusmenetelmät 
Tässä opinnäytetyössä tutkin, millaista on hyvä ja tehokas sisäinen viestintä 
tapahtumaprosessin aikana, kenen vastuulla se on ja miksi siihen tulisi kiinnittää 
huomiota? Tutkimuskohteena toimii Slush 2019 -tapahtuma ja sen tuotantoyhtiö Sun 
Effects Oy:n tapa viestiä sisäisesti. Tavoitteena on tutkia ja analysoida heidän tapaansa 
toimia sekä esitellä siihen mahdollinen kehitysehdotus. Tavoitetta selventävät seuraavat 
tutkimuskysymykset:  
 
1. Millaista on tehokas sisäinen viestintä?  
2. Kenen vastuulla sisäinen viestintä on?  
3. Millaisia ongelmia sisäiseen viestintään liittyy?   
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena kokonaisuudessaan keväällä 2020. 
Tutkimusmenetelmää valitessa yhdistettiin kaksi laadullisen tutkimuksen 
aineistonkeruumenetelmää, puolistrukturoitu haastattelu ja teemahaastattelu. 
Tutkimuksessa haastateltiin neljää Sun Effects Oy:n työntekijää, jotka olivat mukana 
Slush 2019 -tapahtumatuotannossa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina 
etäyhteyden kautta.    
 
1.2 Tausta ja aiheen rajaus 
Ongelmat sisäisessä viestinnässä ovat jo vuosien ajan nousseet Slush-tapahtuman 
jälkipuinnissa esiin. Seuraavan vuoden tapahtumaa aletaan kuitenkin suunnittelemaan jo 
ennen kuin kyseisen vuoden tapahtuma on ohi, joten ongelmat unohtuvat tai niitä 
parannetaan vain osittain. Kiireiden takia kunnollista viestintäsuunnitelmaa ei ole koskaan 
tehty, joten ongelmat ja epäselvyydet jatkuvat, vaikka niistä ollaankin tietoisia.  
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Idea opinnäytetyöhön tuli Sun Effects Oy:n puolelta, sillä he todella haluavat panostaa 
sisäiseen viestintäänsä ja toivovat, että tämän projektin avulla löytäisin heille 
kehitysehdotuksia toimintansa parantamiseksi. Olin lisäksi itse mukana vuoden 2019 
tapahtumatuotannossa ja huomasin itsekin nämä ongelmakohdat, joten aihe tuntui 
luonnolliselta ja kiinnostavalta. Samat ongelmat toistuvat monissa tapahtuma-alan 
yrityksissä, joten uskon tutkimuksesta olevan hyötyä myös muille alan ammattilaisille. 
 
Tutkimukseni käsittelee sisäistä viestintää ainoastaan tapahtumatuotannon vaiheissa 
ennen itse tapahtumaa. Tutkimuksen ulkopuolelle jää tapahtumapäivien ja -rakennuksen 
aikainen sisäinen viestintä, joka eroaa hyvin vahvasti muusta tapahtumaprosessin 
aikaisesta viestinnästä.  
 
1.3 Työn rakenne  
Tämä opinnäytetyö koostuu neljästä osa-alueesta, jotka on jaettu yhdeksään päälukuun. 
Ensimmäisessä osa-alueessa esittelen toimeksiantajan ja käsittelyssä olevan 
tapahtuman. 
 
Toinen osa-alue koostaa opinnäytetyön tietoperustan. Luvuissa kolme ja neljä esittelen 
tapahtumatuotannon ja viestinnän teoriaa sekä keskeisimpiä sisäisen viestinnän käsitteitä 
ja viestintäkanavia. 
 
Kolmas osa-alue on opinnäytetyön tutkimuksen toteutus. Luvussa viisi esittelen 
tutkimukseen valitut menetelmät ja luvussa kuusi niiden toteutusprosessin. Luvussa 
seitsemän avataan haastatteluiden tulokset ja luvussa kahdeksan näistä tuloksista 
tehdään johtopäätökset ja esitetään niiden pohjalta kehitysehdotuksia.  
 
Neljännessä ja viimeisessä osa-alueessa arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja lisäksi koko 
opinnäytetyöprosessia sekä omaa oppimistani. Tutkimuksessa käyttämäni 
haastattelurunko löytyy liitteestä.  
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2 Toimeksiantajan ja tapahtuman esittely 
Tässä kappaleessa esittelen opinnäytetyöni toimeksiantajan ja käsittelyssä olevan 
tapahtuman. Lopuksi avaan toimeksiantajan roolia Slush-tapahtuman tuotannossa.  
 
2.1 Sun Effects Oy 
Sun Effects Oy on end-to-end-suunnittelu- ja tuotantoyritys, joka toimii Helsingissä ja 
Tokiossa. Yrityksen vahvuutena on tuottaa luovia visuaalisia toteutuksia ja yhtenäisiä 
tuotantoratkaisuja yleisöille ympäri maailman. Sun Effectsin kädenjälki näkyy 
tapahtumissa, kuten Slushissa, Flow Festivaleilla sekä Pori Jazzissa ja myös julkisissa 
tiloissa, kuten Stockmannin ”valopylväissä”. Myös Linnanmäen Valokarnevaalit ja LUX 
Helsinki ovat Sun Effectsin käsialaa. (Sun Effects 2019.)  
 
Kuten kaaviosta 1 näemme, Sun Effectsin projektiorganisaatiossa oli kuudessa eri tiimissä 
yhteensä 46 henkilöä Slush 2019 -tapahtumaprosessin aikana. Tämän lisäksi tapahtuman 
toteutusvaiheessa mukana oli kahdeksan crew leadia sekä useampi avainasemassa 
oleva tekninen alihankkija. Tähän päälle vielä teknikkoryhmä, joka koostui suurimmillaan 
120 henkilöstä päivässä, sekä infratuotannon leadit ja varastohenkilökunta. (Nikander 
14.4.2020.) Olin myös itse mukana kyseisessä tapahtumassa ja kuuluin Partner 
Production -tiimiin.   
 
 
 
Kaavio 1. Sun Effects Oy, Slush 2019, organisaatiokaavio.   
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2.2 Slush 
Slush on pääosin opiskelijoiden vetämä, voittoa tavoittelematon liike, joka perustettiin alun 
perin muuttamaan yrittäjyyteen liittyviä asenteita. Slush on sittemmin kasvanut yhdestä 
Helsingissä järjestetystä kokoontumisesta maailmanlaajuiseksi tapahtumasarjaksi. Tällä 
hetkellä Slush-tapahtumia ja -yhteisöjä on aloitettu Helsingin lisäksi Shanghaissa, 
Tokiossa, Singaporessa, Lontoossa, Pariisissa, New Yorkissa ja yli 40 muussa 
kaupungissa. Suurimmat tapahtumat järjestetään vuosittain Suomessa ja Kiinassa. (Slush 
2019.)  
 
Slush (tapahtuma) on ”kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtuma, joka yhdistää 
kasvuyritykset merkittävimpiin kansainvälisiin vaikuttajiin, sijoittajiin ja mediaan” (Helsinki 
2019). 
Slush järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 Kulttuuritehdas Korjaamolla, minkä 
jälkeen tapahtuma järjestettiin Kaapelitehtaalla vuosina 2009-2013. Vuodesta 2014 lähtien 
tapahtumapaikkana on toiminut Helsingin Messukeskus, josta Slush on vallannut vuosi 
vuodelta yhä suuremman alueen toimintaansa varten. (Wikipedia 2019.) 
 
Slushista puhuttaessa voidaan tarkoittaa joko itse yritystä tai yrityksen järjestämää 
tapahtumaa. Keskityn tässä opinnäytetyössä Suomen Slush-tapahtumaan, joten jatkossa 
puhuessani Slushista tarkoitan nimenomaan tätä Suomessa järjestettävää tapahtumaa, 
tarkemmin vuonna 2019 järjestettyä kokonaisuutta.  
 
Sun Effects Oy:n rooli on vuodesta 2011 lähtien ollut vastata Slush-tapahtuman 
visuaalisesta suunnittelusta ja teknisestä tuotannosta. Sun Effects Oy tuottaa muun 
muassa tapahtuman pohjakuvan, eri alueiden ja osakokonaisuuksien visuaaliset työ- ja 
markkinointikuvat sekä tekniset suunnitelmat ja työkuvat. Sun Effects Oy on vastuussa 
myös tapahtuman tuotannon projektinhallinnasta, tarvittavista tuotannon alihankinnoista, 
tapahtumarakentamisen turvallisuudesta sekä itse tapahtuman toteuttamisen 
aikatauluttamisesta, kävijäkokemuksen elämyksellisyydestä ja teknisestä onnistumisesta. 
(Nikander 14.4.2020.) 
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3 Tapahtumaan liittyvät keskeiset käsitteet 
Tässä luvussa esittelen teoriaa siitä, mikä on tapahtuma ja käsittelen lisäksi toimivan 
tiimin tärkeyttä tapahtumatuotannossa.   
 
3.1 Tapahtuma 
Tapahtumia on järjestetty, tietoisesti tai tiedostamatta, aina. Ihminen on pohjimmiltaan 
sosiaalinen ja yhteisöllinen eläin, joka kaipaa kohtaamisia. Nämä kohtaamiset, 
kokoontumiset ja yhdessä tekeminen tietyn asian äärellä synnyttävät tapahtumia. 
(Huhtaniska & Tirronen 2019, 2.) Tapahtumaksi lasketaankin nykyään kaikki tilaisuudet 
aina pienistä, organisaation sisäisistä koulutuspäivistä suunnattoman kokoisiin satoja 
tuhansia ihmisiä vetäviin festivaaleihin asti. Riippumatta tapahtuman luonteesta, sen 
tarkoituksena on aina saada aikaan jonkinlaisia tuloksia. (Korhonen, Korkalainen, 
Pienimäki & Rintala 2015, 7.) Haviteltavat tulokset voivat olla esimerkiksi yrityksen 
liikevoiton kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankkiminen, ihmisten kulutustottumuksiin 
vaikuttaminen tai yrityskulttuurin parantaminen. Tapahtumaa käsitteenä on kuitenkin hyvin 
vaikea määritellä, sillä jokaisella voi olla siitä täysin omanlainen käsityksensä. Nämä 
erilaiset käsitykset tapahtumista ovat kuitenkin mahdollistaneet sen, että tapahtuma-ala 
on niinkin kirjava kuin se on tänä päivänä. (Capell 2013, 7.) Kun puhutaan tapahtumasta, 
voidaan tarkoittaa esimerkiksi rekrytointimessuja, musiikkifestivaaleja, markkinoita, 
hyväntekeväisyystempauksia tai muita yleisötilaisuuksia. Tapahtuman järjestäjänä voi 
toimia jokin yhdistys, yritys tai vaikkapa yksityishenkilö. Tapahtuman tuotannosta voi 
vastata organisaation sisäinen työntekijä, tai sen voi ostaa tapahtumatoimistosta, jolloin 
tapahtumatoimiston tuottajat ovat usein vastuussa tapahtuman käytännön 
toteuttamisesta. (Korhonen ym. 2015, 7.)  
 
Tapahtuma on etukäteen suunniteltu ainutkertainen tilaisuus, jolla on alku ja loppu. Tiettyä 
tapahtumaa on mahdoton jälkikäteen tehdä uudelleen täysin samanlaisena. Vaikka 
tapahtuman tekniset seikat olisivat identtiset jonkun aiemmin toteutetun tilaisuuden 
kanssa, luovat jo tapahtuman vieraat omine arvoineen, ajatuksineen ja tunteineen 
jokaisesta tapahtumasta uniikin kokonaisuuden. Vaikka vieraatkin olisivat samat, muuttuu 
heidän suhtautumisensa ja tapahtumapäivän mieliala joka kerta. (Getz & Page 2016, 46.) 
 
3.2 Tiimi 
Vaikka kuinka yrittäisi, kukaan ei voi järjestää tapahtumaa yksin, oli se sitten miten iso tai 
pieni tahansa. Pienissäkin tapahtumissa tarvitaan vähintään erilaisten sidosryhmien, 
kuten catering-yritysten tai työkavereiden apua, mutta lähes aina tapahtumaprojektien 
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onnistumisen kannalta tärkeään asemaan nousee kuitenkin hyvä ydintiimi. Tiimi on 
pienryhmä, jonka vastuulla on sovitun kokonaisuuden hoitaminen alusta loppuun yhdessä. 
(Saksala 2015, Luku 3.) Elina Saksalan (2015) mukaan ” Tiimi on kuin bändi: jokaisella on 
oma erityinen roolinsa ja lopputulos onnistuu vain, kun kaikki kuuntelevat toisiaan ja 
pyrkivät mahdollisimman hyvään yhteissoittoon.”  
 
Tapahtuman voi toteuttaa pieni muutaman hengen ydintiimi suunnittelusta toteutukseen, 
mutta suuremmissa tapahtumissa ydintiimin lisäksi on muitakin tiimejä, joilla jokaisella on 
oma vastuualueensa. Tapahtumahetken lähestyessä tekijäjoukko kasvaa ja mukaan tulee 
yhä enemmän tiimejä. Usein on lisäksi tiimejä, jotka toimivat ainoastaan itse tapahtuman 
aikana, esimerkiksi suurempi tekniikkatiimi ja vapaaehtoiset. (Huhtaniska & Tirronen 
2019, 142.) Yrityksen osaaminen muodostuu näiden eri tiimien osaamisten yhdistelmästä, 
joten niiden tulee nivoa toimintansa yhteen. Tästä syystä tiimien välinen vuorovaikutus on 
yksi tapahtuman menestyksen kulmakivistä. (Isohookana 2007, 230.)  
 
Kuviossa 1 (Huhtaniska & Tirronen 2019, 191) on kahdeksan ohjetta, joita noudattamalla 
päästään lähemmäs tehokkaasti toimivaa tiimiä. Näiden ohjeiden toteuttaminen on aina 
tiimin esimiehen vastuulla ja ne edistävät tiimin sisäistä luottamusta sekä kasvattavat 
lisäksi työntekijöiden motivaatiota.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Mukaillen ”Toimivan tiimin lottorivi” (Huhtaniska & Tirronen 2019, 191). 
KERRO 
Kaikkien  
pitää tietää 
mitä heiltä 
odotetaan. 
KUUNTELE 
Tiimiläisillä on 
jo valmiiksi 
paljon 
osaamista ja 
tietoa. 
LUOTA 
Luo avoin ja 
luottamukselli
nen ilmapiiri. 
ELÄ 
Työ on vain 
yksi osa  
elämää  
kaikille. 
OHJAA 
Tarvitaan  
selkeät 
pelisäännöt ja 
toimintamallit. 
KANNUSTA 
Mahdollista 
oppiminen. 
PUUTU 
Ongelmiin  
pitää tarttua  
ripeästi. 
TEE 
Luo työnteon 
kulttuuri 
omalla 
esimerkilläsi. 
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4 Viestintä 
Tässä kappaleessa avaan keskeisiä viestinnän käsitteitä, käyn läpi erilaisia sisäisen 
viestinnän kanavia ja pohdin myös sitä, kenen vastuulla yrityksen sisäinen viestintä 
oikeastaan on. 
 
4.1 Mitä on viestintä?  
Karkeasti sanottuna viestintä on ihmisten välistä toimintaa eli vuorovaikutusta. Viestintä 
voi esiintyä kahden ihmisen välisenä proaktiivisena keskusteluna, jota käydään ilmein, 
elein ja sanoin. Viestintää on kuitenkin myös kollegan lähettämä sähköposti, jonka kaikki 
lukevat ja johon muutama myös vastaa. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 11.) 
Jopa kaupan kassalla käyty keskustelu maailman tilanteesta on viestintää.  
 
Viestinnässä tärkeintä on selkeys, yksiselitteisyys ja kohteliaisuus, oli viestintä sitten 
ulkoista tai sisäistä. (Huhtaniska & Tirronen 2019, 210.) Viestintä kuuluu organisaation 
toiminnan ytimeen ja oikein hoidettuna se on tärkeä voimavara, joka mahdollistaa 
yhteisön muun toiminnan. Kortetjärvi-Nurmen & Murtolan (2016, 10) mukaan viestintää on 
kuvattu jopa organisaation verenkierroksi, jota ilman yritys voi lakata olemasta.  
 
Kaikki eivät ole taitavia viestijöitä luonnostaan, mutta onneksi hyväksi viestijäksi voi myös 
oppia. Jos viestintä sen kaikissa muodoissa ei lukeudu omiin vahvuuksiin, voi 
organisaation tai yhteisön sisältä etsiä henkilön, jolta oppia. Jokaisessa yrityksessä on 
aina se joku, jonka koetaan tulevan toimeen kaikkien kanssa ja jolta luonnistuu kaikki 
sähköpostien lähettämisestä palautteen antoon. Näitä henkilöitä voi olla myös useampi. 
Usein tällaisilta viestinnän monitaitureilta saa hyviä vinkkejä ja tekniikoita, joita he myös 
itse hyödyntävät viestiessään. (Capell 2013, 66.)  
 
4.2 Sisäinen viestintä 
Huhtaniska & Tirrosen (2019, 188) mukaan ”Sujuva sisäinen viestintä on toimivan 
organisaation ja tiimityön happi.”. Tästä huolimatta yleisin työyhteisöjen ja tiimien haaste 
on toimimaton sisäinen viestintä ja sen arvon vähättely. (Huhtaniska & Tirronen 2019, 
188.) Sisäiseen viestintään tulisikin kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota ja siihen 
tulisi panostaa, varsinkin tapahtuma-alalla.   
 
Sisäinen viestintä tarkoittaa vuorovaikutusta johdon, työntekijöiden ja eri tiimien välillä 
sekä tiimien sisällä. Sen tehtävänä on mahdollistaa työntekijöille ympäristö, jossa kaikki 
voivat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Sisäinen viestintä on myös tapa 
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välittää tietoa organisaation ja tiimien sisällä tapahtuvista asioista. Viestinnän tulisi olla 
ennakoivaa, jotta kaikilla on mahdollisuus reagoida siihen. Viestien tulisi lisäksi aina 
tavoittaa vähintäänkin ne henkilöt, joiden työn kannalta on tarpeellista saada tietoa 
kyseisestä asiasta. Sisäinen viestintä on myös keino sitouttaa työntekijöitä jakamalla 
tietoa yrityksen arvomaailmasta, tavoitteista, saavutuksista ja tavoista työskennellä. 
(Huhtaniska & Tirronen 2019, 149 & 188.) Se pitää yllä luotua organisaatiokulttuuria. 
Lisää sisäisen viestinnän tärkeitä tehtäviä löytyy Taulukosta 1.  
 
Sisäisen viestinnän tehtävät 
Toiminta-ajatukseen, arvoihin ja visioon sitouttaminen 
Tavoitteisiin ja tuloksekkaaseen toimintaan sitouttaminen ja motivoiminen 
Jokapäiväisen työnteon sujuvaan kulkuun vaikuttaminen 
Tiedottaminen 
Resurssien tehokkaaseen käyttöön vaikuttaminen 
Positiivisen ilmapiirin ja yhteisöllisyyden tunteen luominen 
Ristiriitatilanteiden ja konfliktien ehkäiseminen ja hoitaminen 
Yrityskulttuuriin ja yritysidentiteettiin sitouttaminen 
 
Taulukko 1. Sisäisen viestinnän tehtävät. (Isohookana 2007, 223.) 
 
Jotta viestintä työyhteisössä olisi tehokasta ja muuta toimintaa mahdollistavaa, pitää 
viestintää osata suunnitella, organisoida ja myös arvioida (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 
2016, 10). Aivan liian usein päädyttään olettamaan, että kaikki osaavat viestiä 
tarpeellisista asioista henkilöille, joita nämä asiat koskettavat, mutta harvemmin näin 
oikeasti on. Varsinkin tapahtumaorganisaatiossa, jossa on useita tiimejä ja selkeä 
kommunikaatio on tapahtuman onnistumisen kannalta kriittisen tärkeää, pitäisi heti 
suunnitteluvaiheessa laatia viestintäsuunnitelma, joka tuodaan ainakin käytännön tasolla 
jokaisen työntekijän saataville.  
 
Viestinnän onnistumisen kannalta on siis tärkeää, että viestinnän suunnittelu otetaan 
huomioon jo siinä vaiheessa, kun luodaan organisaation tai tapahtuman strategiaa ja 
keskustellaan sen strategisista päätöksistä. Viestinnällä tulisi myös olla selkeä 
päätarkoitus ja sen keskeisten tehtävien tulisi olla kaikilla tiedossa. (Kortetjärvi-Nurmi & 
Murtola 2016, 10)  
 
Viestinnän suunnittelu on yksinkertaisimmillaan sitä, että määritellään käytettävät kanavat, 
niiden käyttötarkoitus ja jaetaan mahdolliset viestintävastuut. (Huhtaniska & Tirronen 
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2019, 149.) Luodaan pelisäännöt, joita jokaisen on helppo noudattaa, jolloin vuoropuhelu 
on selkeää ja jokaisen avainhenkilön mielipide otetaan huomioon. Tämä yksinkertaiselta 
ja nopealta kuulostava keskustelu jää kuitenkin usein kiireiden ja olettamusten takia 
käymättä.  
 
4.3 Viestintäkanavat 
Käytettävien viestintäkanavien valinta voi nykyään olla hyvinkin vaikeaa, sillä vaihtoehtoja 
on monia ja niitä tulee markkinoille jatkuvasti lisää. Kanavia valitessa tulee ottaa 
huomioon organisaation ja tiimien koko, tyyli toimia sekä työntekijöiden toiveet. (Capell 
2013, 66.) Tietenkään aina ei voi miellyttää kaikkia, mutta mikäli jokin kanava on selkeästi 
monelle vaikeakäyttöinen, ei sitä kannata valita, vaikka itse kyseisestä kanavasta 
pitäisikin.  
 
Viestintäkanavat jaotellaan virallisiin ja epävirallisiin kanaviin. Molemmilla on suuri 
merkitys viestinnän onnistumisen kannalta. Virallisia kanavia ovat muun muassa 
kokoukset, tiedotteet ja intranet. Epävirallisia kanavia ovat keskustelut, joita käydään 
lounaspöydässä, työmatkalla ja sosiaalisessa mediassa. Näissä kanavissa työntekijät 
keskustelevat virallisten kanavien kautta saamastaan tiedosta. Mikäli työntekijä kokee 
saamansa virallisista kanavista tarvitsemansa tiedon, jää epävirallisten kanavien 
tehtäväksi ainoastaan täydentää virallista viestintää. Joskus työntekijä kuitenkin kokee, 
ettei virallisista kanavista saatava tieto ole riittävää. Tällöin syntyy ongelmallinen 
uutistyhjiö, joka täyttyy useista epävirallisista viesteistä, kuten huhuista ja kuulopuheista, 
jotka ovat usein muokkautuneet niiden siirtyessä kuulijalta toiselle. Onnistuneessa 
viestinnässä tulisi siis panostaa viestinnän laatuun ja määrään huomioiden sekä viralliset 
että epäviralliset viestintäkanavat. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 51-52.) 
 
Käytettäviä kanavia voivat olla siis esimerkiksi pilvipalvelu, johon olennaiset tiedostot ja 
kokousmuistiot tallennetaan, sähköposti viralliseen viestittelyyn, pikaviestipalvelut 
nopeaan ja epäviralliseen kommunikaatioon, kokoukset päätöksentekoon ja keskustelut 
tupakkapaikalla tai kahvipöydässä kuulumisten ja mielipiteiden vaihtoon. Tärkeää on, että 
välineet eivät vie keneltäkään tarvittavaa enempää työaikaa, joten niiden tulisi olla 
mahdollisimman helppokäyttöisiä ja niiden määrän tulisi olla kohtuullinen. On myös 
tärkeää käydä jo perehdytyksessä läpi kaikki valitut viestintäkanavat. Jokaiselle on oltava 
selvää kuka kanavia käyttää, sekä miten ja missä tilanteissa niitä käytetään. (Huhtaniska 
& Tirronen 2019, 149.)  
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Kun käytettävät viestintäkanavat on valittu, tulee jokaista viestiä lähettäessä päättää 
näistä kanavista tilanteeseen sopiva. Usein tätä valintaa helpottaa edellisessä alaluvussa 
mainittu viestintäsuunnitelma. Mikäli viestintäsuunnitelmassa on määritelty mitä kanavaa 
tulisi käyttää milloinkin, jää viestin lähettäjän vastuulle ainoastaan näiden ohjeiden 
noudattaminen ja joskus myös niiden soveltaminen. Mikäli suunnitelmaa ei ole tehty tai 
kanavien käyttötarkoituksia määritelty, tulee viestin lähettäjän miettiä tarkkaan, mitä 
kanavaa käyttää. Jos valitsee väärän kanavan, ei todennäköisesti tavoita haluttua 
kohderyhmää. Viestintäkanavan valinnassa suuntaviivoja antaa viestintäsuunnitelman 
lisäksi, ja joskus sen puuttuessa ainoastaan, työyhteisössä vallitseva kulttuuri. (Lohtaja-
Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 49.) Tämä on kuitenkin hieman ristiriitainen asia, sillä se 
voi auttaa tilanteessa, jossa kanavia ei ole tarkoin määritelty, mutta kulttuuri voi olla myös 
haitaksi esimerkiksi tilanteessa, jossa kauan tietyllä tavalla toimineeseen työyhteisöön 
esitellään viestintäsuunnitelma, jota jokaisen tulisi noudattaa. Tällöin esiintyy varmasti 
muutosvastarintaa ja jotkut työntekijät jatkavat toimintaa vanhaan malliin, eivätkä omaksu 
yhteisiä tapoja.  
 
Kanava tulisi kuitenkin aina valita kohderyhmän ja tilanteen mukaan. Joskus tilanne 
selviää parhaiten keskustelemalla asiasta kasvotusten ja välillä tilanteeseen tarvitaan 
suurempi tiedotustilaisuus tai virallinen sähköposti. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 
2012, 51.) Tämä voi olla myös vastaanottajasta riippuvainen seikka. Vaikka kuinka olisi 
määrätty, että sähköpostiin tai ryhmäkeskusteluviestiin tulee reagoida mahdollisimman 
nopeasti, saa tietyiltä henkilöitä vastauksen aina nopeammin kysymällä asiasta suoraan 
kasvotusten. 
 
Opinnäytetyöni toimeksiantajalla Sun Effects Oy:llä oli Slush 2019 -tapahtumaprosessin 
aikana käytössään virallisina kanavina viestintäpalvelu Slack, sähköposti, OneDrive ja 
erilaiset kokoukset. Epävirallisina kanavina toimivat käytävä- ja kahvipöytäkeskustelut, 
tekstiviestittely sekä kahdenkeskiset puhelut.  
 
4.3.1 Kokous 
Tässä teknologian ohjaamassa kiireisessä yhteiskunnassa on usein hyvin houkuttelevaa 
hoitaa myös kaikki työasiat turvallisesti tietokoneen tai puhelimen välityksellä, mutta 
kasvokkain kokoustaminen on silti edelleen yksi tärkeimmistä viestinnän kanavista. 
Kasvokkain esitettyihin kysymyksiin saa vastauksen huomattavasti nopeammin ja 
mielipiteet ovat usein myös rehellisempiä kuin esimerkiksi sähköpostitse. Kokouksesta 
saakin lähes poikkeuksetta puhelinkeskustelua tai edestakaista sähköpostiviestittelyä 
enemmän irti, varsinkin jos kokoukseen osallistuu useampi ihminen. Näin voi syntyä 
ideoita, joita kahden ihmisen välisessä keskustelussa ei olisi tajuttu edes sivuta. (Capell 
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2013, 66.) Tämä toki vaatii sen, että kokous on hyvin valmisteltu, johdettu ja sillä on 
selkeä agenda. Kokouksesta tulisi tehdä myös muistiinpanot, jotka jaetaan jälkikäteen 
kaikille. Varsinkin kokouksissa tehdyistä päätöksistä on tärkeää saada mustaa valkoiselle. 
Kokouksen agendan tulee olla myös osallistujille selkeä, jotta he osaavat varautua 
esittämään omia mielipiteitään, tuotoksiaan ja kysymyksiä. On myös tärkeää, että 
kokoukseen osallistuvat ainoastaan asianosaiset henkilöt, ettei hukata asiaan 
kuulumattomien ihmisten kallista työaikaa. (Huhtaniska & Tirronen 2019, 149.) 
 
4.3.2 Etäkokous  
Mikäli fyysinen kokous ei ole syystä tai toisesta kaikille osallistujille mahdollinen, hyvä 
vaihtoehto on pitää etäkokous. Etäkokouspalveluita tarjoavat esimerkiksi Skype, Slack, 
Microsoft Teams ja Zoom. Kokouksiin on lähes aina mahdollista liittyä myös linkin kautta, 
joten tunnusten luominen ei ole välttämätöntä. Kaikista edellä mainituista on olemassa 
myös ilmaisversio, joten kokouksen pitämisestä ei aiheudu kenellekään lisäkustannuksia. 
Etäkokoukset voivat jopa säästää yritykseltä kustannuksia, mikäli joidenkin osallistujien 
tulisi muuten matkustaa kokouspaikalle. Tämä on lisäksi ympäristöystävällisempi valinta, 
varsinkin jos osallistujat joutuisivat matkustamaan toisesta maasta ainoastaan 
osallistuakseen kyseiseen kokoukseen. (Capell 2013, 66.) 
 
Etäkokouksissa on kuitenkin myös omat ongelmansa. Mikäli halutaan varmistaa, että 
kaikki osallistujat keskittyvät kokoukseen, tulisi kaikilla olla web-kamerat päällä. Etänä on 
nimittäin helppo alkaa multitaskaamaan muiden huomaamatta. Web-kameran puuttuessa 
on myös vaikea välittää ja tulkita muiden osallistujien tunteita, kun heidän kasvojaan ei 
näe. Ongelmia saattaa tulla vastaan myös, jos kokouksen järjestäjä lähettää käyttämänsä 
materiaalin etukäteen osallistujille. Osallistujat voivat katsella materiaalia omaan tahtiin, 
joten mikäli järjestäjällä on tarkoitus esitellä esimerkiksi uusia ideoita tai jännittäviä 
salaisuuksia esityksen aikana, osallistujien kokema wow-efekti ei ole sama jos he ovat 
nähneet kyseiset diat aikaisemmin. (Capell 2013, 66.) Wow-efektiä vaarantaa myös 
osallistujien etätoimistoissa oleva työympäristö. Yksi tärkeä osallistuja saattaa olla juuri 
tekemässä lapselleen ruokaa suuren paljastuksen hetkellä.  
 
Kaikenlaisten etäkokousten merkitys on kasvanut tilanteessa, jossa tätä opinnäytetyötä 
kirjoitan, sillä koronavirus-pandemia on ajanut lähes kaikki etätöihin ja jokaisen on pitänyt 
kehittää uusia työskentelymalleja. Ihmiset ovatkin olleet kekseliäitä ja pitävät tavallisten 
palavereiden lisäksi muun muassa etälounaita ja luovat virtuaalisia kahvihuoneita, joissa 
voivat viettää kahvitaukonsa kollegoiden kanssa kuulumisia vaihdellen. Etäkokouspalvelut 
ovat tulleet osaksi myös ihmisten vapaa-aikaa, jolloin tulee tällä hetkellä pysytellä kotona 
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ja välttää fyysistä kanssakäymistä. Monet ovat kerääntyneet ystävien ja läheisten kanssa 
pääsiäisaterialle tai after workeille jokainen omasta kodistaan esimerkiksi Skypen kautta.  
 
4.3.3 Dokumentointi 
Tapahtumaa tehtäessä pallotellaan montaa asiaa samanaikaisesti. Vaikka olisi itse 
tietoinen jokaisesta työvaiheesta ja jokaisen prosessin tilanteesta, ei se automaattisesti 
tarkoita, että kaikki muut tietäisivät mitä tehdä seuraavaksi. Jokaisella on oma tapansa 
toimia, mutta jotta kaikki olisivat samalla sivulla ja tietoisia toistensa tekemisistä, tulee 
asiat dokumentoida selkeästi käyttäen samanlaista pohjaa kaikkeen. Dokumentoidessa 
on lisäksi tärkeää olla tarpeeksi muodollinen ja käyttää samoja dokumentteja oli kyseessä 
läheinen kollega tai ulkoinen alihankkija. (Capell 2013, 66-67.) 
 
Jatkuva ajantasainen dokumentointi varmistaa sen, ettei samaa asiaa tehdä samaan 
aikaan eri tiimeissä (Vallo & Häyrinen 2016, 272). Dokumenttien tulee tästä syystä olla 
kaikkien saatavilla.  
 
Kiireen keskellä on houkuttelevaa sopia asioista ohimennen suullisesti vaikkapa 
kahvipöydässä, mutta varsinkin jos kyseessä on asia, joka vaikuttaa muidenkin 
työntekoon tai vaikkapa talouteen, tulee nämä aina varmistaa kirjallisesti. Myös muutokset 
alkuperäisiin suunnitelmiin on dokumentoitava, jotta ne saadaan varmasti kaikkien tietoon. 
Ohimennen suullisesti sopiminen toimii toki joissain tilanteissa, esimerkiksi jos sovitut 
toimenpiteet voi tehdä välittömästi eivätkä ne vaikuta muiden työntekoon. (Huhtaniska & 
Tirronen 2019, 149.) 
 
4.3.4 Pikaviestipalvelut 
Yritysten markkinoinnin siirtyessä sosiaaliseen mediaan sisäisen viestinnän kanavat ovat 
seuranneet perässä. On todella yleistä, että yritys käyttää nopeaan viestintään 
pikaviestipalveluita kuten esimerkiksi Slackia, Teamsia tai Yammeria. Nämä ovat 
korvanneet ainakin osan sähköpostittelusta ja soittamisesta. On huomattavasti pienempi 
kynnys lähettää viesti reaaliaikaista pikaviestintä kuin sähköpostia käyttäen. 
Pikaviestimellä tavoittaa nopeasti suuren joukon ihmisiä ja saa luultavasti myös 
nopeammin vastauksen. Aiemmin mainituista palveluista erityisesti Slack ja Teams ovat 
todella käteviä kaikenlaiseen viestittelyyn. Molempiin voi perustaa avoimia tai suljettuja 
kanavia tiettyjen asioiden ympärille. Alustoille voi perustaa esimerkiksi jokaiselle tiimille 
oman kanavan, kaikkien yhteisen tärkeille tiedotusasioille varatun kanavan ja vaikkapa 
yhden kanavan, jolla voi keskustella kaikesta, mikä ei liity töihin. On myös helppo luoda 
ideointikanavia, joissa jokaisen on helppo tuoda omia ideoitaan esille. Kanavien sisällä voi 
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myös jakaa tiedostoja, joita voi tarkastella sovelluksen sisällä tai ladata omalle koneelle 
talteen. (Asikainen 4.4.2017) 
 
Näilläkin alustoilla on kuitenkin ongelmansa. Jos kaikki työntekijät eivät ota tällaista 
sisäistä somea päivittäiseen käyttöön ja seurantaan, on suuri vaara, että informaatio ei 
tavoita kaikkia (Asikainen 4.4.2017). Myös liialliset kanavat näiden alustojen sisällä voivat 
luoda ongelmia. Viestit hukkuvat helposti muiden sekaan, jolloin tärkeiden tiedostojen ja 
tietojen etsiminen hankaloituu. Mikäli yritys valitsee pikaviestipalvelun yhdeksi 
pääviestintäkanavakseen, on erittäin tärkeää varmistaa, että työntekijät ottavat palvelun 
päivittäiseen käyttöön. On myös tuotava kaikille ilmi, mitä kaikkia näiden palveluiden 
sisäisistä kanavista kunkin tulee seurata.  
 
4.3.5 Sähköposti 
Sähköposti on varmasti yritykselle se kaikista perinteisin viestintäkanava. Sähköpostin 
avulla on helppo tiedottaa koko henkilöstölle yhdellä kertaa ja sieltä löytää hakutoiminnon 
avulla suhteellisen vaivattomasti etsimänsä. Sähköposti on hyvä kanava viralliseen 
viestittelyyn ja asioiden sopimiseen sekä varmistamiseen, mikäli kasvokkain tapaaminen 
ei onnistu. 
 
Jos sähköposti on valittu pääasialliseksi viestintäkanavaksi, ongelmaksi muodostuu usein 
informaatiotulva. Varsinkin tapahtumatuotantojen aikana jokainen työntekijä usein hukkuu 
eri alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa käytäviin sähköpostikeskusteluihin. Sähköposti 
nimittäin on lähes poikkeuksetta kanava, jota käytetään tilausten tekemiseen ja 
keskusteluun asiakkaiden kanssa. Jos tähän päälle tulee vielä tärkeitä yrityksen sisäisiä 
viestejä, on informaatiotulva taattu. Tästä syystä yrityksen sisäisiin tärkeisiin viesteihin 
olisi hyvä laittaa tärkeää-merkintä tai tuoda sen tärkeys muuten esille jo otsikossa. Jos 
haluaa varmistaa kaikkien oikeasti lukevan viestin, tulisi sen lopussa antaa 
kuittauskehote, esimerkiksi ”kuittaa luettuasi”. (Kesti 2013, 139.) 
 
Vaikka sähköposti onkin hyvä kanava viralliseen viestittelyyn, ei sen kautta tulisi koskaan 
antaa toiselle henkilölle korjaavaa palautetta. Lähettäjä voi huomaamattaan ilmaista 
asiansa turhan kärkkäästi, eikä hänellä ole mahdollisuutta enää pehmentää sanomaansa 
vastaanottajan lukiessa viestiä. Sähköpostiviesti on lukijalle myös pysyvä muistutus hänen 
mahdollisesti tekemästään virheestä. Viestin lukeminen uudelleen ja uudelleen on sama 
kuin kuulisi kritiikin toiselta kasvokkain kerta toisensa jälkeen. Lähettäjästä hyvältä tuntuva 
idea antaa rakentavaa palautetta voi todellisuudessa pilata hyvän työvireen tai tärkeän 
tehtävän, jota vastaanottaja oli viestin saadessaan tekemässä. (Kesti 2013, 139.) 
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4.3.6 Pilvipalvelut 
Jotta yritys ei joudu tilanteeseen, jossa tärkeät tiedostot ja jopa sadat työtunnit valuvat 
bittiavaruuteen tietokoneen kovalevyn hajotessa, tulisi kaikkien käyttää tärkeän tiedon 
tallentamiseen pilvipalveluita. Organisaation on helppo hankkia jopa maksutta 
tallennustilaa pilvestä, johon jokainen työntekijä voi tallentaa omat tiedostonsa. Näin 
varmistetaan, ettei kallista työaikaa mene hukkaan kadonneita tiedostoja etsittäessä. 
(Kortesuo 2018, 184.)  
 
Tiedostojen säilymisen lisäksi pilvipalveluiden hyvä puoli on jaettavuus. Usein projektien 
kompastuskiveksi osoittautuu tiedostojen hallinta, kun jokaisen koneella on samoista 
tiedostoista erilaiset versiot eikä lopulta kukaan tiedä mitä niistä tulisi käyttää. 
Pilvipalvelun avulla jokaisella on aina pääsy ajantasaiseen materiaaliin, kunhan jokainen 
muistaa päivittää sinne oikeat tiedostot ja hävittää vanhat. (Kortesuo 2018, 184.) 
 
Pilvipalvelua käytettäessä on kuitenkin huomioitava käyttöoikeudet; jokaisella tulisi olla 
pääsy- ja tarvittaessa myös muokkausoikeus omaan työhön vaikuttaviin tiedostoihin. 
Pilvipalvelu tulisi myös pitää erittäin siistissä kunnossa, jotta kaikki tarvittava on aina 
helposti löydettävissä. Kaikki mahdolliset tarvittavat tiedostot tulee nimetä selkeästi, 
sovitulla tavalla, ja jakaa omiin kansioihinsa. Käynnissä olevan projektin tiedostojen lisäksi 
pilvipalvelussa on helppo säilyttää myös mahdollisten edellisten vuosien materiaaleja. 
(Huhtaniska & Tirronen 2019, 150.) On kuitenkin tärkeää erotella selkeästi mihin projektiin 
mikäkin tiedosto liittyy.  
 
Tapahtumatuotannoissa on usein satoja, ellei jopa tuhansia erilaisia tiedostoja, joten 
niiden hallinnointi on tapahtuman onnistumisen kannalta kriittisen tärkeää. Tiedostojen ja 
kansioiden oikeaoppinen nimeäminen ja ajan tasalla pitäminen on jokaisen vastuulla ja 
mikäli joku ei hoida omaa osuuttaan, on pahimmillaan koko tuotanto vaarassa 
epäonnistua. Yksikin päivittämätön budjetti tai aluekartta aiheuttaa useita tunteja 
ylimääräistä työtä ja päänvaivaa.  
 
Yleisimmät Suomessa käytössä olevat pilvipalvelut ovat Dropbox ja Google Drive. 
Dropbox on ikään kuin organisaation yhteinen verkkolevy, jolloin kenenkään koneella ei 
ole erillisiä dokumentteja, vaan ne löytyvät Dropboxista. Tiedostot voi myös synkronoida 
näkymään oman koneen tiedostoissa, jolloin Dropboxiin ei tarvitse mennä erikseen 
selaimen kautta. Dropboxin ongelmana on, että sen kautta kaksi ihmistä ei voi 
samanaikaisesti editoida samaa dokumenttia. Mikäli näin tekee, Dropbox luo toisesta 
versiosta conflicted copyn eli ristiriitaisen version, jolloin nämä kaksi versioita pitää niitä 
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keskenään vertailemalla manuaalisesti yhdistää. Tämä muodostuu erittäin suureksi 
ongelmaksi varsinkin tuotannoissa, joissa on esimerkiksi yhteisiä budjetteja tai 
kalustelistoja, joita useampi työntekijä muokkaa päivittäisellä tasolla. Tästä syystä Google 
Drive on tehokkaampi valinta dokumentinhallintaan, sillä siellä dokumentteja voi muokata 
yhtä aikaa vaikka viisikin henkilöä ilman päällekkäisten versioiden syntymistä. Tiedosto 
pysyy aina ajan tasalla, eikä niitä muodostu useampia. Dokumenttiversioissa pystyy myös 
palaamaan pitkälle taaksepäin, jos huomaa poistaneensa jotain tärkeää. Driven 
ongelmana on kuitenkin nettiyhteys. Tiedostoihin ei nimittäin voi tehdä muokkauksia ilman 
verkkoyhteyttä. Ongelmaksi saattaa muodostua myös se, että Google Drivellä käytössä 
on ainoastaan Googlen tarjoamat palvelut, eli esimerkiksi Google Docs ja Google Sheets. 
Tiedostojen siirtäminen Exceliin tai Wordiin poistaa kaavoja ja tietoja, joten mikäli suosii 
MS Officen työkaluja, kannattaa valita jokin toinen palvelu. Mutta jos ei tarvitse harvinaisia 
tai monimutkaisia ominaisuuksia, eikä tiedostoja tarvitse siirtää MS Office -ympäristöön 
kesken projektin, Google Drive on erittäin hyvä vaihtoehto. (Kortesuo 2018, 184-186, 
188.) 
 
4.4 Viestintävastuu 
”Sisäinen viestintä ei ole yksin johtajan ja esimiehen vastuulla, vaan jokaisen työntekijän 
täytyy itse pitää huolta tiedonsaannista ja tiedon jakamisesta muiden kanssa.” 
(Huhtaniska & Tirronen 2019, 188). 
 
On siis jokaisen vastuulla hankkia tarvittava tieto ja jakaa oma tietonsa muiden kanssa, 
mutta jonkun pitää myös olla vastuussa, että näin oikeasti tapahtuu. 
Tapahtumaorganisaatioissa se ”joku” kulkee usein nimellä projektipäällikkö tai vastaava 
tuottaja. Tämän henkilön vastuulla on huolehtia myös siitä, että jokainen 
tapahtumatuotannossa jollain tavalla työskentelevä henkilö tietää, millaista tapahtumaa 
ollaan tuottamassa, mikä on tapahtuman historia, sen tavoite, odotukset ja kohderyhmä. 
Jokaisen on myös ymmärrettävä oma roolinsa tapahtuman onnistumisen kannalta. Tämä 
koskee jokaista sisäistä työntekijää, alihankkijaa ja vapaaehtoista. (Vallo & Häyrinen 
2016, 289.) Olisi myös hyvä tietää, mitä kollegat tekevät ja kuka on vastuussa mistäkin. 
Tämä helpottaa jatkossa jokaisen vastuulla olevaa tiedonhankintaa, kun tietää, ketä 
kannattaa lähestyä missäkin asiassa. Tässä auttaa suuresti organisaatiokaavion 
luominen.  
 
Projektipäällikön tai vastaavan tuottajan tehtävänä on suunnan näyttäminen ja visioiden 
luominen tuotannon alkuvaiheessa sekä aina kun mukaan tulee uusia tekijöitä. Jos 
kukaan ei ole näyttämässä suuntaa, johon pyritään, tiimit ja työntekijät hajoavat tekemään 
omia tehtäviään kukin omalle taholleen. (Saksala 2015, Luku 3.)  
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On siis tärkeää, että jokaisen tuotannon alussa pidetään vähintään kaikille sisäisille 
työntekijöille yhteinen briiffaustilaisuus, jossa projektipäällikkö käy läpi edellä mainitut 
asiat. Tämä luo heti yhteenkuuluvuuden tunnetta varsinkin tapahtuma-alalla, jossa useat 
työskentelevät freelancereina eivätkä työntekijät välttämättä tunne toisiaan ja joillekin 
tapahtuma on aina ensimmäinen. Tapahtumatuotannoissa tekijämäärä kasvaa 
tapahtuman lähestyessä, joten projektipäällikön täytyy usein pitää monta hieman erilaista 
briiffaustilaisuutta, esimerkiksi cateringin ja rakentajien astuessa mukaan kuvaan. (Vallo & 
Häyrinen 2016, 289.) Näihin tilaisuuksiin ei tietenkään oteta kaikkia työntekijöitä mukaan, 
mutta on tärkeää jakaa tieto uusista tekijöistä ainakin henkilöille, joiden työhön nämä 
vaikuttavat.  
 
Tiivistettynä sisäinen viestintä on siis jokaisen vastuulla, mutta sen jatkuvuuden ja 
tehokkuuden varmistamiseen tarvitaan selkeä johtajahahmo.   
 
4.5 Sisäisen viestinnän ongelmat 
Sisäisen viestinnän ongelmat liittyvät usein tiedon määrään. Mahdollisesti sitä tulee liikaa 
monesta eri paikasta ja syntyy tiedon tulva, jota vastaanottaja ei osaa hallita. (Lohtaja-
Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 49.) Vaihtoehtoisesti tiedon määrä koetaan 
puutteelliseksi ja työntekijän kaivatessa informaatiota, hän etsii sitä epävirallisia kanavia 
käyttäen ja päätyy luultavasti tulkitsemaan asiat väärin.  
 
Kestin (2013, 138) mukaan, työtekijöiden kokemaa informaation puutetta ei kuitenkaan 
voida parantaa sisäistä viestintää kehittämällä vaan tällaisissa tilanteissa tulisi keskittyä 
tunnepuoleen ja ryhmähenkeen. Mikäli yrityksessä on huono ryhmähenki, voi se johtua 
työntekijöistä, jotka eivät ole sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin eivätkä koe olevansa osa 
tiimiä ja tuntevat tästä syystä jäävänsä jostain oleellisesta tiedosta paitsi. Parantamalla 
ryhmän yhteishenkeä ja sitouttamalla kaikki työntekijät yhteisiä tavoitteita kohti kulkevaan 
työympäristöön ryhmän jäsenet kokevat myös sisäisen viestinnän parantuneen. 
Työntekijät voivat olla vakuuttuneita siitä, että he saavat kaiken tarpeellisen tiedon, eikä 
heidän tarvitse etsiä sitä itse. (Kesti 2013, 138.) 
 
Tämän voidaan kuitenkin ajatella toimivan myös toisin päin. Jos työntekijä kuulee 
keskustelluista asioista jotakin epäsuoraa reittiä pitkin tai törmää huhuihin, että joitain 
päätöksiä on tehty tai jonkun asian tekeminen on jo aloitettu, syntyy tälle työntekijälle 
epävarma olo omasta asemastaan työyhteisössä. Tämä taas johtaa usein syyttelyyn ja 
mielipahaan, kun joku ei ole välittänyt tietoa eteenpäin. Tällaiset asiat otetaan todella 
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helposti henkilökohtaisesti ja ilmapiirin muuttuessa negatiiviseksi myös ryhmähenki kärsii. 
(Huhtaniska & Tirronen 2019, 150.)  
 
Tunnepuolen huomioimisen lisäksi sisäistä viestintää koskevat samat säännöt kuin 
ulkoistakin viestintää. Viestiessä tulee muistaa kohtelias käyttäytyminen, selkeä ja 
ytimekäs kommunikaatio sekä mahdolliset kulttuurierot. Niinkin mitättömiltä tuntuvat asiat 
kuin isot kirjaimet ja huutomerkit muuttavat viestin sävyä huomattavasti ja vastaavat jopa 
toiselle huutamista kasvokkain. Myös tapaan ilmaista asiansa tulee kiinnittää huomiota, 
sillä vastaanottaja saattaa ymmärtää viestin eri tavalla kuin se on tarkoitettu, koska 
yksinkertaisetkin sanavalinnat aiheuttavat kuulijoissa ja lukijoissa erilaisia mielleyhtymiä. 
Varsinkin jos viesti sisältää toimintaohjeita, on tähän kiinnitettävä erityistä huomiota. (Getz 
& Page 2016, 202; Huhtaniska & Tirronen 2019, 150; Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 
2012, 12.) 
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5 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteuttaminen 
Tässä luvussa esittelen valitsemani tutkimus- ja aineistonkeruumentelmät, haastattelun 
suunnittelun, sen toteutuksen ja haastattelukysymykset.  
 
5.1 Kvalitatiivinen tutkimus 
Tutkimusmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen tapaan tehdä tutkimusta; 
kvalitatiiviseen eli laadulliseen ja kvantitatiiviseen eli määrälliseen tapaan. Laadullisessa 
tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin; miten, miksi ja millainen, kun taas 
määrällisessä tutkitaan mikä, paljonko, missä ja kuinka usein. Määrällisessä 
tutkimuksessa keskitytään siis lähinnä lukumääriin ja prosenttiosuuksiin sekä kartoitetaan 
näin olemassa olevaa tilannetta, mutta ei oikeastaan pystytä selvittämään asioiden 
todellisia syitä. Laadullinen tutkimus taas vie tutkijan lähemmäs asioiden perimmäisiä 
syitä ja auttaa syvällisesti ymmärtämään tutkimuskohdetta ja sen käyttäytymistä 
paremmin. (Heikkilä 2014, 15.)  
 
Tarja Heikkilän (2014, 15) mukaan ”Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin esimerkiksi 
toiminnan kehittämiseen, vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien 
tutkimiseen.”. Tästä syystä valitsin opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi juuri laadullisen 
tutkimuksen. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on usein myös ihmisten omien 
kuvausten tavoittaminen jostakin tietystä koetusta todellisuudesta ja tästäkin syystä se 
sopii parhaiten tähän tarkoitukseen (Vilkka 2015, 75).  
 
Tavoitteenani on selvittää ja kuvata mahdollisimman perinpohjaisesti sitä, millaista on 
tehokas tapahtumaprosessin aikainen sisäinen viestintä ja miten se on näyttäytynyt Slush 
2019 -tapahtumassa työtekijöiden näkökulmasta. Tarkoituksena on myös tarjota aiheesta 
kehitysehdotus toimeksiantajalle. Tavoitteisiin päästään parhaiten tutkimalla viestinnässä 
esiintyvien ongelmien perimmäisiä ja todellisia syitä, joten kvalitatiivinen tutkimus tukee 
tätä toimintatapaa parhaiten.  
 
5.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 
Yhdistin tässä opinnäytetyössä kaksi laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmää, 
puolistrukturoidun haastattelun ja teemahaastattelun.  
 
Puolistrukturoitu haastattelu on lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun 
välimuoto. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelija on laatinut kysymykset 
ennakkoon ja ne esitetään kaikille pääasiassa samassa muodossa. Haastattelija voi 
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kuitenkin halutessaan muokata esitysmuotoa, vaihdella kysymysten järjestystä ja esittää 
vastausten perusteella lisäkysymyksiä. Haastateltavat saavat vastata jokaiseen 
kysymykseen omin sanoin ilman vastausvaihtoehtoja. Haastattelusta jokin osa on siis 
lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47-48; Drake & Salmi 2018.) 
 
Teemahaastattelussa kysymykset järjestetään nimensä mukaisesti tiettyihin teemoihin. 
Haastattelu etenee seuraten ennalta määrättyjä teemoja, joiden alla on useita 
alakysymyksiä. Teemahaastattelussa on tiedossa, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn 
tilanteen, jolloin haastattelija on tähän pohjaten luonut haastattelurungon teemoittain. 
Haastattelun ilmapiiri on näin vapaampi ja haastateltavien näkökulmat tulevat selkeämmin 
esille. Teemahaastattelussa keskeistä on korostaa haastateltavien omia tulkintoja 
tutkittavasta aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47-48; Drake & Salmi 2018.) 
 
Sekä puolistrukturoitu haastattelu että teemahaastattelu sopivat tilanteisiin, joissa 
halutaan saada laajasti eri näkökulmista tietoa tietyistä ennalta määrätyistä tapahtumista, 
teemoista tai aiheista (Drake & Salmi 2018). Tekemieni haastatteluiden tavoitteena oli 
saada tietoa nimenomaan tietyistä teemoista, jotka liittyvät kaikki haastateltavien 
kokemuksiin tässä opinnäytetyössä käsittelemääni tapahtumaan liittyen. Tästä syystä 
päädyin yhdistämään nämä kaksi haastattelulajia.  
 
Pohdin alkuun myös kyselyn käyttämistä aineistonkeruumenetelmänä, sillä näin olisin 
saanut suuremmalta joukolta vastaukset kysymyksiini. Hautasin kuitenkin tämän idean 
tajutessani, että tutkimani aihe vaatii lähes ainoastaan avoimia kysymyksiä, ja tähän 
tarkoitukseen haastattelu on parempi vaihtoehto.  
 
5.3 Haastattelukysymykset 
Haastattelurunko muotoutui seuraavien teemojen ympärille: ongelmat 
tapahtumaprosessin aikana, tiimien sisäinen ja niiden välinen viestintä, viestintävastuu 
sekä viestintäkanavat. Loimme haastattelukysymysten sisältöä jo toimeksiantovaiheessa 
ja toimeksiantajan puolelta tulikin toive keskittyä juuri näihin teemoihin. Kysymykset 
löysivät lopullisen muotonsa tutustuttuani sisäisen viestinnän ja tapahtumatuotannon 
teorioihin tarkemmin. Haastattelurunko löytyy liitteestä 1. Kysymysten tekoa tukivat 
valitsemani tutkimuskysymykset: 
 
1. Millaista on tehokas sisäinen viestintä?  
2. Kenen vastuulla sisäinen viestintä on?  
3. Millaisia ongelmia sisäiseen viestintään liittyy?   
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Kysymykset kuusi ja seitsemän vastasivat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, 
kysymykset kolme ja neljä toiseen tutkimuskysymykseen ja kysymykset yksi, kaksi ja viisi 
kolmanteen tutkimuskysymykseen.  
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6 Toteutus 
Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluna, sillä näin sain jokaiselta varmasti rehellisen 
vastauksen ilman paineita muilta ryhmän jäseniltä. Tällä tavoin jokainen sai myös sanoa 
kaiken sanottavansa.  
 
Haastattelut oli tarkoitus toteuttaa toimeksiantajan tiloissa, haastateltaville tutussa 
paikassa, mutta valloilla oleva koronapandemia laittoi suunnitelmani uusiksi. Haastattelut 
toteutettiin lopulta Slack-sovelluksen kautta ”puhelinhaastatteluna”. Haasteena tässä 
ratkaisussa oli se, etten nähnyt haastateltavien kasvoja ja näin ollen reaktioita 
haastattelun aikana. Puhelinhaastattelun ansionsa haastateltava sai kuitenkin olla 
itselleen vielä tutummassa paikassa, omassa kodissaan. Lähetin haastattelukysymykset 
haastateltaville noin viikko ennen haastatteluja, joten heillä oli aikaa valmistautua ja 
haastattelut sujuivat tämän ansionsa hyvin jouhevasti.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tiettyä toimintaa ja kuvaamaan tiettyä 
tapahtumaa, joten on tärkeää, että haastateltavat henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä 
mahdollisimman paljon tai heillä on omakohtaista kokemusta asiasta (Tuomi & Sarajärvi 
2018, 74). Yhteyshenkilöni toimeksiantajalla valitsi haastateltavat työntekijöistä, jotka 
olivat mukana Slush 2019 -tapahtumatuotannossa. Haastateltavia piti alun perin olla viisi, 
mutta koronapandemian takia Slush 2020 -tapahtuma jouduttiin perumaan ja näin ollen 
myös Sun Effects Oy:n työntekijöitä lomautettiin. Tästä syystä yksi haastattelu jäi 
uupumaan. Taulukossa 2 on kerrottu kunkin haastateltavan rooli Slush 2019 -
tapahtumassa.  
 
Haastateltava Asema Slush 2019 tapahtumassa 
Haastateltava 1 Head of venue production 
Haastateltava 2 Head of partner production 
Haastateltava 3 Executive producer 
Haastateltava 4 Main designer 
 
Taulukko 2. Haastateltavien asema. 
 
Toteutin kaikki haastattelut yhden viikon sisällä maaliskuussa 2020. Haastatteluiden kesto 
vaihteli puolesta tunnista tuntiin. Kestoon vaikutti se, että Haastateltavat 1 ja 2 vastasivat 
haastattelukysymyksiin hyvin laajasti, kun taas Haastateltavien 3 ja 4 vastaukset olivat 
lyhyitä ja ytimekkäitä. Äänitin kaikki haastattelut ja litteroin jokaisen jälkikäteen, jonka 
jälkeen oli analyysin aika. Käytin saamani tiedon järjestämisessä ja analysoimisessa 
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apuna sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin tavoitteena on hajanaisen aineiston 
järjestäminen ja tiivistäminen selkeään muotoon kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää 
tarpeellista informaatiota. Tämä mahdollistaa selkeiden ja luotettavien johtopäätösten 
tekemisen tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 90.)  
 
Litteroin aluksi jokaisen haastattelun omaksi dokumentikseen, jonka jälkeen muodostin 
yhden dokumentin, johon lisäsin teemoittain jokaisen haastateltavan vastaukset. 
Värikoodasin jokaiseen kysymykseen liittyvät vastaukset, jotta ne erottuivat toisistaan. Eri 
haastateltavien vastaukset erottelin käyttämällä erilaisia tekstin korostuskeinoja, kuten 
kursiivia ja lihavointia. Tämän jälkeen keräsin pääpointit jokaisesta vastauksesta 
ranskalaisilla viivoilla uuteen dokumenttiin, jotta johtopäätösten tekeminen ja tulosten 
esitteleminen oli helpompaa.  
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7 Tulokset 
Tässä kappaleessa esittelen haastattelun tulokset teemoittain. Ensimmäisessä alaluvussa 
käydään yleisesti läpi tapahtumaprosessin aikana ilmenneitä ongelmia, joita avataan 
tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.  
 
7.1 Ongelmat tapahtumaprosessin aikana 
Ongelmat Slush 2019 -tapahtuman sisäisessä viestinnässä voidaan kiteyttää kahteen 
asiaan, jotka ovat viestintäsuunnitelman puuttuminen ja muun muassa tästä johtuvat 
lukuisat erilaiset kommunikaatio-ongelmat. Näihin liittyvät seikat toistuivat jokaisessa 
haastattelussa eri kysymysten kohdalla.  
 
Haastateltavat kokivat viestintäsuunnitelman puutteen aiheuttaneen paljon epäselvyyksiä 
ja herättäneen kysymyksiä läpi projektin. Kaikkien saatavilla oli aiemmin esittelemäni 
organisaationkaavio, mutta tiimien tai yksilöiden työtehtäviä tai vastuita ei sen 
kummemmin avattu. Ei ollut täysin selkeää kuvaa siitä kuka vastaa viestinnästä miltäkin 
osin tai mitä keneltäkin odotetaan, niin viestinnällisesti kuin muunkin työskentelyn 
kannalta.  
 
Myös epäselvä kommunikaatio ja sen puuttuminen tiimien välillä koettiin ongelmana. 
Haastateltavan 3 mukaan projektin aikana ilmeni paljon samanaikaisesti tapahtuvia 
prosesseja, jotka lähtivät kehittymään eri suuntiin. Tähän liittyviä haasteita oli myös 
avoimuuden ja päätöksenteon läpinäkyvyyden kanssa. Työntekijät keskittyivät viestimään 
kahden kesken tai pienemmissä ryhmissä esimerkiksi Slackissa, vaikka asiat olisivat 
kuuluneet kaikille tai kiinnostaneet varmasti koko työryhmää.  
 
Haastateltavat 2 ja 4 kokivat ongelmaksi myös sen, ettei projektilla ollut kunnollista 
yhteistä aloitusta tai lopetusta, ainakaan viestinnän näkökulmasta. Työntekijät aloittivat 
useassa erässä keväällä ja syksyllä, joten startti oli monen kanssa henkilökohtainen ja 
samoja asioita käytiin uudelleen läpi moneen otteeseen. Startit eivät olleet myöskään 
samanlaisia kaikille, sillä niiden sisällöt muokkautuivat matkan varrella. Työryhmän sisällä 
oli lisäksi hyvin erilaisia lähtökohtia, sillä jotkut olivat olleet mukana jo useampia vuosia, 
mutta osalle tämä projekti oli ensimmäinen laatuaan.  
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7.2 Viestintä tiimien sisällä ja niiden välillä 
Viestintä oman tiimin sisällä koettiin pääasiassa hyvin selkeänä ja riittävänä. 
Poikkeuksena tähän on projektin johdossa toimiva Haastateltava 3, jonka tiimiin kuuluu 
periaatteessa koko työryhmä. Lisäksi hänellä on monta pienempää tiimiä, esimerkkinä 
core-tuotannon tiimi, johon kuuluvat muiden tiimien esimiehet. Hän roolissaan pyytää itse 
tietoa, kun sitä tarvitsee, mutta hän koki silti, että viestintä varsinkin Slackin yleiskanavilla 
oli hyvin yksipuolista. Tieto jäi tiimien sisäisiksi tai kahdenkeskisiin keskusteluihin, eikä 
aina välittynyt projektin johdolle tai muulle työryhmälle. Muut haastateltavat kokivat, että 
oman tiimin sisällä viestintä oli aktiivista ja kaikki olivat jatkuvasti ajan tasalla toistensa 
tekemisistä.  
 
Haastateltavan 2 mukaan kumppanituotannon sisäinen viestintä toimi erityisen jouhevasti, 
sillä työskentelytavat olivat kaikille selkeitä ja koko tiimi myös kokoontui viikoittain 
palaverissa, jossa käytiin läpi meneillä olevia ja seuraavia työvaiheita ja lisäksi työmääriä 
sekä niiden jakautumista tiimin kesken. Näiden palaverien lisäksi käytössä oli myös 
yhteinen Slack-kanava. Viestintää vahvistivat työntekijöiden läheiset istumapaikat 
toimistolla. Suunnittelijat sekä tuottajat ja myynti istuivat omissa keskittymissään, jolloin 
avun ja vastausten saaminen oli helppoa ja nopeaa. Tuottajien kesken oli myös kerran 
viikossa yhteinen etäpäivä, jolloin tuottajilla oli pienempi kynnys kysyä apua 
esimieheltään. Myös yhteinen ideointi, ongelmanratkaisu ja asioiden läpikäynti oli tällöin 
helpompaa. 
 
Muilta tiimeiltä tuleva viestintä oli haastateltavien mielestä melko ongelmallista. 
Vastuunjako ei ollut selkeä, eikä viestintä ollut kovin avointa. Keskustelut ajautuivat hyvin 
paljon kahvipöytiin tai kahdenkeskeisiksi, joka johti lähes aina siihen, että asia piti käydä 
uudelleen läpi muiden kanssa. Tällöin saattoi jopa selvitä, että kyseisestä asiasta oli jo 
keskusteltu myös toisessa porukassa.  
 
Ei ollut selkeitä raameja sen suhteen, mitä keneltäkin odotetaan, joten viestintä kulki 
omalla painollaan. Jokainen viesti sen verran kun oma persoona sanoi, että on tarpeellista 
viestiä, eikä viestinnän määrä näin ollen ollut yhtenäinen. Toiset viestivät hyvinkin paljon 
ja toiset taas todella vähän. Paikoitellen tarpeellinen informaatio tuli ripotellen tai sen 
olemassaolosta ei kommunikoitu.  
 
Haastateltavan 4 mukaan ei ollut selkeää mitä häneltä tai hänen tiimiltään odotettiin 
esimerkiksi erilaisten dokumenttien suhteen. Hänen tiiminsä (suunnittelutiimi) vastuulla oli 
erilaisten alueiden suunnittelu ja näiden suunnitelmien muuttaminen digitaaliseen 
muotoon, jotta tuottaja voi vuorostaan tehdä tälle alueelle budjetin ja kaikki tarvittavat 
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tilaukset ja niin edelleen. Hänelle hahmottui vasta projektin loppupuolella, että eri 
suunnista singahtelevat kysymykset, joihin olisi pitänyt olla vastaus jo keväällä, juontivat 
juurensa siihen, ettei tiimi ollut toimittanut tiettyjä dokumentteja, joiden tarpeesta tiimi ei 
itseasiassa ollut edes tietoinen. Hän kokee tämän johtuvan siitä, ettei koko prosessille 
pidetty yhteistä starttia, jossa olisi käyty läpi eri tiimien tarpeita dokumenttien suhteen. 
Tämä johti siihen, että arvailun kautta asiat tehtiin samalla tavalla kuin aikaisempina 
vuosina.  
 
Haastateltava 3 taas totesi, että vaikeus Sun Effects Oy:llä on siinä, ettei aina ymmärretä 
mihin asiakas (tässä tapauksessa Slush organisaationa) pitää ottaa mukaan ja mihin ei. 
Välillä unohtuu pyytää mielipide ja päätöksiä tehdään itsenäisesti, mikä saattaa aiheuttaa 
ongelmia asiakkaan päässä. Kannattaisi kysyä ensin henkilöltä, joka on yhteydessä 
asiakkaaseen tai edustaa tätä (tässä tapauksessa Haastateltava 3), jotta vältyttäisiin 
mahdollisilta ongelmilta projektin myöhäisemmissä vaiheissa. Asiakkaan rooli projektissa 
on siis ollut epäselvä.  
 
Tässä aiheessa poikkeuksena on Haastateltava 2, joka koki saavansa tarpeellisen 
informaation core-tiimin palavereista. Hänelle oli selkeää esimerkiksi miten eri aikataulut 
ja muiden tiimien työrytmi vaikuttivat hänen työhönsä. Hänen mukaansa sisäisessä 
viestinnässä voisi keskittyä enemmän ryhmäytymiseen ja isompaan Slush-organisaatioon 
yksittäisten tiimien sijaan. Työntekijät kokisivat näin helpommaksi jutella ja pyytää apua 
muilta tiimeiltä. Tässä projektissa tuli nimittäin vastaan tilanteita, joissa muut tiimit 
kieltäytyivät auttamisesta kommentoimalla hyvin negatiiviseen sävyyn, esimerkiksi ”ei tää 
kuulu mun työpöydälle”. Tiimien välistä auttamista ja ohjeistamista tulisi siis parantaa.  
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7.3 Viestintävastuu 
Vastauksissa painottui se, että vastuu viestinnästä ja sen hallinnasta on monella tasolla. 
Projektipäällikkö määrittelee viestinnän tarpeen, suunnan ja pelisäännöt, joten loppu 
viimein vastuu on hänellä. Jokaisen tiiminvetäjän vastuulla on pitää huoli siitä, että viesti 
kulkee eteenpäin ja oman tiimin jäsenet noudattavat sovittua viestinnän tapaa. 
Tiimienvetäjät jalkauttavat tiedon eteenpäin, seuraavat ja raportoivat. Jos joku ei toimi 
sovitun tavan mukaan, siitä huomautetaan. He kuuntelevat mahdollisia ongelmia ja 
puuttuvat niihin, varmistavat, että viestintä on päivittäistä ja jatkuvaa ja ovat saatavilla 
työntekijöilleen. Heidän vastuullaan on myös varmistaa, että jokaisella on viestinnän 
toteuttamisen kannalta kaikki tarvittavat työkalut ja myös osaaminen niiden käyttämiseen. 
Tiiminvetäjä toimii projektijohdon, koko tapahtuman ja oman tiiminsä välisenä 
kiinnekohtana. Jokaisen työryhmän jäsenen vastuulla on näiden ylempää tulleiden 
ohjeiden noudattaminen. 
 
Ideaalitilanteessa projektin johto laatii viestintäsuunnitelman, josta käyvät ilmi 
viestintätavat ja tavoitteet, ja jakaa sen esimiesten kanssa, jotka jakavat sen edelleen 
alaisilleen. Tällöin viestintävastuu siirtyy työntekijälle ja sen hallinnasta vastaavat 
tiimienvetäjät ja projektin johto yhdessä. Tätä prosessia havainnollistetaan kaaviossa 2.  
 
 
 
 
 
Kaavio 2. Viestintävastuun tasot. 
 
Haastateltavista suurin osa toimi esimiesasemassa, joten käsiteltäessä aihetta ”Mikä on 
oma roolisi viestijänä?”, he korostivat oman tiimin pitämistä ajan tasalla siitä, mitä oman 
tiimin ulkopuolella tapahtuu ja missä vaiheessa koko tuotanto on milläkin hetkellä. 
Haastateltava 2 korosti myös tässä ryhmäytymisen tärkeyttä osana viestintää ja koki 
oman tiimin ryhmäytymisen olevan tiimin vetäjän vastuulla. Tulee huolehtia siitä, että 
työntekijät keskustelevat myös muista kuin työhön liittyvistä asioista eikä kukaan jää 
ulkopuliseksi. Hän painotti myös jatkuvan ja rakentavan palautteen antamista viestinnän 
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tehostamisen keinona. Palautteen saaminen vaikuttaa työn tulokseen, työmotivaatioon ja 
siihen, että tuntee olonsa ja tekemänsä työn tärkeäksi osaksi projektia. Kehityskohteista ja 
onnistumisista olisi hyvä puhua avoimemmin. Haastateltava 2 pyrkii lisäksi omalla 
toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että kaikilla on paras mahdollinen tilanne tehdä töitä. 
Haastateltava 4 taas pyrki tuomaan kuulemiaan käytäväkeskusteluja yleiseen tietoon ja 
kommunikoimaan omista valmiista suunnitelmistaan tai niihin tulevista muutoksista.  
 
7.4 Viestintäkanavat 
Tärkeimpinä viestintäkanavina haastateltavat kokivat ehdottomasti Slackin, erilaiset 
palaverit ja Dropboxin. Haastateltavat käyttivät kaikista sovituista kokoontumisista ja 
kokouksista yleisesti termiä palaveri.  
 
Yleisimpiin viestintäkanaviin kuuluvan sähköpostin käyttämisestä oli hieman eriäviä 
mielipiteitä. Se toimi erittäin hyvin alihankkijoiden kanssa ja olikin ensisijainen kanava 
heidän suuntaansa kommunikoidessa ja tilausten tekemisessä. Haastateltava 1 koki, että 
sähköposti toimi todella hyvin ja työryhmä tiedosti, että mikäli sinne tuli koko 
projektiryhmän sisäisiä sähköposteja, niissä oli painavaa asiaa. Ne sisälsivät nimittäin 
usein esimerkiksi koosteen jonkun aihepiirin ympärillä käydystä keskustelusta. 
Haastateltavan 2 mielestä sähköposti ei oikeastaan toimi sisäisen viestinnän keinona näin 
suuressa projektissa, sillä se ruuhkautuu monilla ja reaktionopeus on paljon hitaampi kuin 
esimerkiksi Slackissa. Haastateltava 4 taas mainitsi, että sähköposti olisi varmasti ollut 
joissain tilanteissa Slackia toimivampi kommunikaatioväylä, mutta ei itse käyttänyt sitä 
projektin aikana juuri lainkaan.  
 
Näiden kolmen tärkeimmän kanavan käytössä huomattiin sekä plussia että miinuksia. 
Slack toimi pääosin todella hyvin ja sen suhteen korostettiin erityisesti avoimia kanavia, 
joissa on mahdollisimman paljon porukkaa. Slack on nopea ja helppo kommunikointiväylä, 
jolla tavoittaa viestin vastaanottajan vaivatta. Se mahdollistaa palaamisen keskusteltuihin 
asioihin, mikä onkin syy siihen, että käytäväkeskustelut on pyritty siirtämään sinne. 
Haastateltavan 3 mielestä Slack toimi alustana erityisen hyvin viikkopalavereiden 
muistioiden jakamisessa. Sun Effects Oy:n porukka on myös asiakkaan (Slush) Slack-
kanavalla, mikä helpottaa kommunikointia heidän kanssaan.  
 
Ongelmaksi muodostui se, miten helppo Slackissa on aloittaa kahden tai kolmen henkilön 
keskeisiä uusia keskusteluja avoimissa ryhmäkanavissa keskustelun sijaan. Tämä tapa 
jättää muiden työryhmään kuuluvien panoksen keskustelun ulkopuolelle ja samat asiat 
pitää käydä uudestaan läpi muiden kanssa. Pahimmassa tapauksessa viestit voivat jopa 
jäädä vain näiden henkilöiden tietoon, jos he eivät kommunikoi keskustelusta eteenpäin. 
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Slackissa myös dokumenttien ja keskusteluiden etsiminen jälkikäteen on melko hankalaa, 
sillä etsi-toiminto on huono. 
 
Palaverit toimivat osin hyvin ja osin tehottomasti. Palaverit, joissa oli selkeä agenda ja 
johtaja toimivat hyvin. Palavereissa on myös pyritty siihen, että ne olisivat mahdollisimman 
suppeita ja paikalla olisivat ainoastaan välttämättömät henkilöt, joita palaverin agenda 
koskee. Myös massapalaverit toimivat hyvin joissain tilanteissa, esimerkiksi kun oli 
tarvetta tiedottaa yleisesti. Ne koettiin kuitenkin hyvin raskaiksi tärkeitä asioita 
käsiteltäessä ja ne johtivat usein siihen, että jotain tiettyä asiaa käsiteltiin pienestä 
näkökulmasta pitkään. Tällöin jotkut tiimit jäivät täysin keskustelun ulkopuolelle. 
Massapalavereiden hallinnointi oli lisäksi hankalaa ja tulosten aikaansaaminen työlästä. 
Haastateltavan 4 mukaan palavereissa hyvää oli se, että siellä saattoi olla varma, että 
välitetty tieto tavoitti ainakin ihmiset, jotka olivat paikalla. Ei tarvinnut jäädä spekuloimaan, 
kuka asiasta tietää ja vastuu tiedonvälityksestä siirtyi tällöin muille paikallaolijoille. 
Haastateltava 3 mainitsi, että palavereiden suhteen läpinäkyvyyden lisääminen olisi 
tärkeää. Niiden jälkeen voisi esimerkiksi ilmoittaa yleiskanavalla mistä asioista palaverissa 
on puhuttu, jotta kaikki olisivat jatkuvasti kartalla muiden työtilanteista.   
 
Dropbox on alustana ollut todella toimiva aktiivinen päivitysväylä, jolla tätä projektia 
johdetaan. Sieltä löytyy tarvittava dokumentaatio, mitä kukakin tarvitsee työnsä 
edistämiseksi. Dropboxin ainut ongelma on ollut siellä muodostuvat conflicted copyt, joita 
muodostuu, mikäli useampi henkilö muokkaa samaa tiedostoa samanaikaisesti.  
 
Haastateltava 2 toi lisäksi esiin ajatuksen, että tällaisen suuren ja pitkäkestoisen projektin 
yksi tärkeimmistä viestintäkanavista on itseasiassa omat työkaverit. He pystyvät 
tarvittaessa auttamaan työhön liittyvissä asioissa ja antavat lisäksi voimaa, tukea ja 
jaksamista työhön.  
 
Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että tärkeät keskustelut, joita käydään 
käytävällä, kahvipöydässä tai tupakkapaikalla on ehdottomasti saatava pois sieltä ja 
yleiseen tietoon. Haastateltava 3 korosti lisäksi, että mitään työhön liittyvää viestintää ei 
missään nimessä pitäisi tapahtua sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, 
Instagramissa tai Whatsappissa, sillä nämä eivät ole virallisia viestintäkanavia.  
 
Viestintäsuunnitelman puuttuessa ei ollut selkeitä ohjeita siitä, mistä asioista tulee 
keskustella missäkin kanavassa. Sopivat kanavat löytyivät lopulta itsestään kun 
keskustelut ajautuivat vain johonkin, mutta kanavia ei pystytty hyödyntämään tehokkaasti 
selkeän suunnitelman puuttumisen vuoksi. Myös päätöksenteko aiheutti epäselvyyttä, sillä 
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ei ollut suunnitelmaa myöskään siitä, missä saa tehdä päätöksiä ja ketkä kaikki päätöksiin 
tulee sisällyttää. Esimerkiksi haastateltava 4 ei koe olleensa itse mukana yhdessäkään 
palaverissa, jossa olisi tehty päätöksiä, vaan ne tapahtuivat enemmänkin pienellä 
porukalla hyvin epävirallisessa ympäristössä, kuten tupakkapaikalla. Haastateltava 3 
kertoi, että päätöksenteosta ja muutoksista ilmoitettiin usein yksityisviestillä, vaikka niistä 
tulisi kommunikoida kaikille yhteisesti.  
 
7.5 Täydellinen sisäinen viestintä  
Haastateltavien vastauksissa kysymykseen ”Millaista olisi mielestäsi täydellinen sisäinen 
viestintä tällaisen prosessin aikana?” toistuivat seuraavat avainsanat; selkeys, avoimuus, 
läpinäkyvyys, täsmällisyys ja tehokkuus.  
 
Täydellisessä sisäisessä viestinnässä olisi olemassa selkeä kirjallinen 
viestintäsuunnitelma, josta käyvät ilmi muun muassa viestintätavoitteet, vastuut ja se, 
miten viestinnän toimivuutta seurataan. Tämä suunnitelma käytäisiin myös läpi koko 
työryhmän kanssa, jotta jokainen ymmärtäisi miksi viestitään, miten tavoitteisiin päästään 
ja miten ongelmatilanteissa toimitaan. Jokainen myös omaksuisi nämä 
viestintäsuunnitelmassa määritellyt tavat ja kanavat, huolimatta siitä miten on aikaisemmin 
toiminut. Tärkeää olisi myös selkeä johtaminen, organisaatiokaavio, tiimirakenteet ja 
osoitettu esimies, joka vastaa kommunikaation sujuvuudesta ja päätöksenteon 
läpinäkyvyydestä sekä auttaa päätöksenteon johtamisessa ja viestinnässä. Olisi selkeä 
missio, miksi tehdään sitä, mitä tehdään. Olisi myös selkeä expectation management, eli 
mitä jokaiselta odotetaan, selkeät työnkuvat. Kun työnkuva ja organisaatiokaavio ovat 
selkeitä, ihmiset ymmärtävät oman työnsä suhteessa muiden työhön. Tämän 
ymmärryksen lisääminen lisäisi viestinnän sujuvuutta ja sen läpinäkyvyyttä.  
 
Tarpeellinen tieto olisi aina kaikkien saatavilla ja koko tiimiä koskettava tieto tavoittaisi 
jokaisen työntekijän. Organisaatio on jaettu erilaisiin tasoihin, kuten projektin johto, 
tiimiesimiehet, työntekijät ja osa-aikaiset freelancerit. Täydellisen sisäisen viestinnän 
seurauksena kaikilla olisi tunne, että jokainen tiimin jäsen, oli kyseessä sitten 
projektipäällikkö tai osa-aikainen työntekijä, ovat kaikki projektissa mukana yhtä lailla ja 
työskentelevät yhteistä tavoitetta kohti. Keskusteluihin otettaisiin mukaan monipuolisesti 
eri tiimien jäseniä, jotta voitaisiin hyödyntää kaikkien tietotaitoa ja mielenkiintoa eri 
asioissa.  
 
Viestinnän sävy olisi ratkaisukeskeinen ja rakentava ja kaikilla olisi ymmärrys siitä, että 
puhutaan asioista, ei henkilöistä. Otettaisiin huomioon solidaarisuus, kohtelias 
käyttäytyminen ja yhdessä tekemisen meininki. Viestinnällinen ilmapiiri olisi sellainen, 
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josta huokuu työryhmän välinen luottamus, eikä kukaan jännitä muiden reaktioita omiin 
ajatuksiin tai kysymyksiin liittyen. Viestit eivät olisi ainoastaan johonkin kanavaan 
kirjoitettuja sanoja vaan viestintä olisi täsmällistä, se osoitettaisiin aina tietylle henkilölle tai 
ryhmälle ja sillä olisi aina selkeä aihe sekä jonkinlainen toiminta- tai kehitysehdotus.  
 
Viestintä olisi reaaliaikaista, jatkuvaa ja sitä kehitettäisiin aina tarpeen mukaan. Kaikki 
viestintätavat tai -kanavat eivät toimi kaikkien kohdalla, joten tulisi olla uskallusta muokata 
jo tehtyä viestintäsuunnitelmaa tarpeen vaatiessa. Kaikilla olisi ymmärrys siitä, että vastuu 
viestinnän onnistumisesta, joka johtaa edelleen tapahtuman onnistumiseen, on koko 
tiimillä, sen jokaisella jäsenellä. Täydellisen sisäisen viestinnän pääominaisuudet löytyvät 
kootusti kaaviosta 3.  
 
 
Kaavio 3. Täydellisen sisäisen viestinnän ominaisuudet. 
 
”Se (sisäinen viestintä) palvelee sen kyseisen tiimin tarkotusta, se palvelee sen koko 
tiimin tarkotusta ja lopulta sen projektin mission toteutumista.” (Haastateltava 3). 
 
7.6 Muut 
Tässä alaluvussa esittelen muita asioita, joita haastatteluissa nousi esiin, muun muassa 
kehitysehdotuksia, hyviä muistoja tapahtuman viestinnän toteutumisesta ja jo tehtyjä 
korjausliikkeitä. Esittelen nämä ajatukset ja oivallukset haastateltava kerrallaan.  
 
TÄYDELLINEN SISÄINEN VIESTINTÄ
Suunnitelmallisuus Jatkuvuus Tavoitteellisuus Selkeys Ymmärrys Avoimuus
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7.6.1 Haastateltava 1 
Haastateltava 1 kertoo, että vuonna 2019 tehtiin ensimmäistä kertaa tietyistä alueista 
concept description -dokumentteja, jotka ovat visuaalisen suunnittelijan työpöydältä 
lähteviä dokumentteja, joissa esitellään kukin kohde useammasta näkökulmasta. 
Dokumentti antaa alueesta yleiskatsauksen ja kertoo käytännössä mistä se koostuu. 
Tämä on ollut selkeä kehitysaskel edellisiin vuosiin ja lisäksi hyvä viestinnän muoto. Myös 
teknisten suunnitelmien tekemistä on yhdenmukaistettu ja nyt eri suunnittelijat tekevät 
työsuunnitelmia samojen standardien mukaan, mikä helpottaa dokumenttien lukijoiden 
työtä eri dokumenttien näyttäessä samalta.  
 
Aiempien vuosien palaverien agendattomuus on johtanut Haastateltavan 1 mukaan 
siihen, että nykyään palavereissa pääosin on agenda ja niillä pyritään johonkin. 
Keskustelukulttuuri on vuosien saatossa muokkautunut siten, että turha spekulointi on 
jäänyt asteittain pois ja palavereilla mennään kohti ratkaisuja tai seuraavia askeleita. 
Tähän on auttanut myös se, että tuotantotiimi on pyritty pitämään suurilta osin samana. 
Tällöin porukka on ryhmäytynyt jo projektin alussa ja suurin osa tuntee toisensa. Tarpeen 
vaatiessa jokainen tietää miten saa parhaan ja luotettavimman vastauksen, jonka pohjalta 
mennä eteenpäin. Työporukan luottamus toisiinsa mahdollistaa sen, että jos viesti katoaa, 
pystytään oikaisemaan ja menemään nopeinta reittiä henkilöiden luokse, joilta tiedon 
tarvittaessa saa.  
 
Slack-keskustelut on pyritty muokkaamaan siten, ettei siellä jaettaisi kattavia 
dokumentteja, vaan tarjottaisiin Dropbox-polku, joka ohjaisi ihmisiä käyttämään sitä 
dokumenttien jaossa Slackin sijaan. Tämän vuoden projektissa panostettiin myös 
suurempiin ryhmiin ja jokaiselle tiimille tehtiin oma ryhmä, johon kuuluivat myös vähintään 
kaikkien muiden tiimien esimiehet. Näin kaikki tiimit pysyivät ajan tasalla muiden tiimien 
tekemisistä ja pystyivät tarvittaessa ottamaan kantaa mihin tahansa.  
 
Dropbox on muokattu siten, että kaikki kolme pääkansiota (tuotanto-, hallinta- ja design-
kansio) ovat yhdenmukaisia. Tiedostoissa on ajankohtaista pohjakuvaa vastaavat 
aluekoodit ja samantyyliset nimet. Kaikkien puhuessa ”samaa kieltä” myös alihankkijoiden 
liikkuminen Dropboxissa helpottuu. Nyt suunnittelija suunnittelee aluetta X, jonka nimi on 
kaikissa muissakin kansioissa X. Ja tuottaja tekee siitä lopulta X-alueen budjetin. Silloin 
voidaan varmistua siitä, että koko linjasto todella ajattelee samaa asiaa nimeltä X ja 
pystyy hahmottamaan sen myös tapahtuman pohjakuvassa samoin määrein. 
 
Tänä vuonna on lisäksi panostettu jo tuotannon suunnitteluvaiheessa 
projektiorganisaation ja vastuualueiden määrittelyyn. On kirjoitettu työnkuvia auki ja 
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vastuuhenkilöille on kerrottu, että he ovat vastuussa oman tiiminsä ja tiimien välisestä 
kommunikaatiosta.  
 
Haastateltava toteaa lopuksi, että onnistunut tuotanto on oikeastaan onnistunutta 
viestintää. ”Mistä joku nakkikoju tietää tulla paikalle jossei sille kerrota et millon pitäis tulla 
paikalle tai mistä se sinne pääsee?” (Haastateltava 1). 
 
Haastateltava 1 kertoo monessa tapahtumatuotannossa mukana olleena voivansa sanoa, 
että viestintäsuunnitelmaa ei todellisuudessa tehdä kovinkaan monessa 
projektiorganisaatiossa ja, että se olisi selkeä kehityskohde koko tapahtuma-alaa 
ajatellen.  
 
7.6.2 Haastateltava 2 
Haastateltavalle 2 positiivisena projektista jäivät mieleen tuottajien pitämät perjantain 
etäpäivät. Ne jättivät hyvän muistijäljen aina kyseisestä viikosta, vaikka olisi muuten ollut 
vaikeuksia. Etäpäivät vaikuttivat viestinnän osalta myös muuhun motivaatioon ja 
yhteisöllisyyden tuntuun. 
 
Haastateltavan mukaan sisäisen viestinnän tulisi lähteä siitä näkökulmasta, miksi kyseistä 
tapahtumaa ollaan tekemässä, kenelle sitä tehdään, minkälaisella tiimillä ja mikä se 
historia on. Usein projektit alkavat todella nopeasti eivätkä kaikki välttämättä tiedä tarkasti 
mitä tekevät tai varsinkaan miksi. Jokaisen tulisi ymmärtää lähtökohdat juuri sen kyseisen 
tapahtuman taustalla: mitkä ovat tapahtuman strategiat ja arvot, mikä Slush on, millainen 
sen historia on ja millaiselle ryhmälle sitä tehdään. Oli sitten osa infratuotantoa, 
kumppanituotantoa tai suunnittelutiimiä, tulee aina ymmärtää asiakkaan lähtökohdat ja 
ottaa työhön ja sisäiseen viestintään mukaan asiakkaan arvot.  
 
Sisäisessä viestinnässä tulisi hänen mukaansa lisäksi ottaa huomioon maailman tilanne 
esimerkiksi nyt, kun työntekijät ovat etätöissä määrittelemättömän ajan. Miten viestintä 
toimii, miten viesti tavoittaa varmasti kaikki kun ei voida tavata kasvokkain? Miten 
tiimiytyminen ja asioiden eteneminen varmistetaan, kun kaikki työskentelevät yksin kotoa 
käsin eikä vastauksia saa heti? 
 
Haastateltava toteaa, että pitäisi muistaa se, että esimerkiksi tuottajat eivät ole viestinnän 
ammattilaisia ja usein toiminnan kärki onkin enemmänkin tekemisessä kuin siitä 
viestimisessä. Tästä syystä on tärkeää panostaa perehdyttämiseen, jokaisen työntekijän 
lähtökohtien ja vanhojen tottumusten huomioimiseen ja kaikenlaisen olettamisen 
välttämiseen.  
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Haastateltava 2 antoi lisäksi muutamia kehitysehdotuksia sisäisen viestinnän 
tehostamiseksi:   
1. Avoimuuden lisäämiseksi työryhmän sisällä voisi olla esimerkiksi kaikkien 
yhteinen kuukausipalaveri, jossa käytäisiin läpi jokaisen tiimin kuulumiset ja 
seuraavat työvaiheet. Projektipäälliköllä olisi tästä vetovastuu ja jokaisen tiimin 
ja tiiminvetäjän vastuulla olisi osallistua ja kerätä etukäteen tarvittava 
materiaali.   
2. Aina kun tuotanto siirtyy uuteen vaiheeseen, käytäisiin uusien työntekijöiden 
kanssa läpi alussa kerrotut termit ja työvaiheet. Projektin alussa on mahdoton 
viestintätulva, joten tiedon sisäistäminen voi olla hankalaa ja tällä hetkellä 
näihin asioihin ei aloituksen jälkeen enää palata. Tästä esimerkkinä voisi olla 
on-siten aloituspalaveri, jossa käytäisiin läpi perusasiat kuten kellonajat, 
muiden tiimien aikataulut, jokaisen tiimin yhteyshenkilö ja muut käytänteet.  
3. Käytäväkeskusteluista ja pienistä palavereista voisi tehdä nopeat 
muistiinpanot, jonka jälkeen ne jaettaisiin kaikille. Keskustellut asiat saattavat 
kiinnostaa muitakin ja heiltä voi lisäksi saada mielipiteitä ja ideoita kyseiseen 
asiaan.  
4. Kaikkien yhteinen projektin aloitus- ja lopetus. Aloituksessa käytäisiin läpi 
viestintäsuunnitelma, projektin tausta, organisaatiokaavio ja tavoitteet. 
Lopetuksessa olisi palautteenanto ja projektin onnistumisen analysointi. 
Tällainen käytäntö oli vielä vuonna 2016, kun Haastateltava 2 oli projektissa 
mukana ensimmäistä kertaa. 
 
7.6.3 Haastateltavat 3 ja 4 
Haastateltavalle 3 projektista positiivisena mieleen jäivät viikkopalaverit ja niistä tehtyjen 
muistioiden jakaminen. Se aidosti edesauttoi ihmisten työtä ja työn läpinäkyvyyttä koko 
organisaatiossa. Tämä saattoi olla jopa tärkein yksittäinen toiminta viestinnän kannalta. 
Hän muistutti lopuksi, että puhumme tässä kuitenkin suhteessa aika pienistä tiimeistä, 
joten ongelmat ja viestintätavat ovat varmasti hyvin erilaiset esimerkiksi isoissa 
korporaatioissa. Tästä syystä näitä asioita ei voi soveltaa kaikkialle.  
 
Haastateltavalle 4 jäi yleisesti koko projektista hyvä mielikuva, eikä työntekijöiden kesken 
ollut mitenkään tulehtunut ilmapiiri. Oman kokemuksensa mukaan kaikki tekivät töitä 
yhteen hiileen. Toimiston avoin ilmapiiri poisti kynnystä keskustella muiden kanssa ja 
pyytää myös apua. Hänelle on tullut tunne, että kommunikaation tärkeydestä puhutaan 
todella paljon ja esiin nousseisiin ongelmiin halutaan muutos.  
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8 Johtopäätökset ja suositukset 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista on hyvä ja tehokas 
tapahtumaprosessin aikainen sisäinen viestintä. Tavoitetta tukemaan asetin seuraavat 
tutkimuskysymykset:  
 
1. Millaista on tehokas sisäinen viestintä?  
2. Kenen vastuulla sisäinen viestintä on?  
3. Millaisia ongelmia sisäiseen viestintään liittyy?   
 
Tässä luvussa käyn ensin läpi tulosten pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä, jonka jälkeen 
esitän toimeksiantajalle kehitysehdotuksia sisäisen viestinnän tehostamiseksi.  
 
8.1 Tutkimustulosten analysointi 
Tutkimuksesta selvisi, että Slush 2019 -tapahtuman aikana oli useita ongelmia, jotka 
tiedostettiin, mutta niille ei syystä tai toisesta tehty juuri mitään tuotannon aikana.  
 
Selvästi suurin osa ongelmista johtui kirjallisen viestintäsuunnitelman puuttumisesta ja 
niiltä olisi varmasti vältytty, jos tällainen olisi olemassa. Jokainen tuotanto tarvitsee selkeät 
ylös kirjatut pelisäännöt, jotta vältyttäisiin epämääräisiltä harmailta alueilta. Tiimin koosta 
ja tilanteesta riippuen kaikki tekemisen tavat tulisi määritellä etukäteen ja kirjata osaksi 
strategiaa. Viestintään liittyvien pelisääntöjen tulisi olla kaikkien saatavilla esimerkiksi 
viestintäsuunnitelman muodossa. Tiimistä ja tehtävistä riippuen säännöt voivat olla väljiä 
ja niissä voi olla tehtäväkohtaista vapautta tai ne voivat olla hyvinkin tiukkaan raamitettuja. 
Säännöistä tulisi kuitenkin käydä ilmi jokaisen vastuualueet ja päätösvalta. Pääasia on, 
että ne on sovittu etukäteen ja jokainen työntekijä on niistä tietoinen. (Huhtaniska & 
Tirronen 2019, 146.) Puutteellinen viestinnän suunnittelu on varmasti yksi yleisimmistä 
kompastuskivistä tapahtuma-alalla esiintyvässä sisäisessä viestinnässä.  
 
Suunnittelemattomuuden lisäksi ongelmaksi paljastui tiimien välisen viestinnän 
puutteellisuus. Viestintä painottui enemmän tiettyjen henkilöiden välille, eikä asioita 
kommunikoitu muulle työryhmälle tai ylöspäin projektin johdolle. Huomasin nämä 
kommunikaatio-ongelmat myös itse ollessani tapahtumassa mukana. Sain nimittäin 
monesti kuulla vasta monen mutkan kautta, jos esimerkiksi oman alueeni jonkun osan 
design oli muuttunut, tai joku asiakas oli jopa perunut tulonsa kokonaan. Tärkeät viestit ja 
päätökset jäivät valitettavan usein vain tiettyjen työntekijöiden tietoon eikä niitä jaettu koko 
työryhmän kesken.  
Nämä ongelmat liittyvät myös hyvin usein viestinnän suunnittelemattomuuteen, sillä 
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isoissa tapahtumaorganisaatioissa ei pitäisi olettaa, että esimerkiksi kaikissa palavereissa 
keskustellut asiat välittyvät automaattisesti kaikille. Tämäkin asia pitää suunnitella; mitä 
tietoa jaetaan, miten sitä jalkautetaan ja kuka sen tekee. (Huhtaniska & Tirronen 2019, 
149.) Olisi täysin turhaa, jos jokainen työntekijä istuisi jokaisessa palaverissa ainoastaan 
siltä varalta, että siellä mahdollisesti saatetaan päättää jostain, mikä liittyy omaan työhön. 
Palavereihin osallistuvat ainoastaan ne, joita agendan asian koskettavat ja palaverin 
jälkeen siellä käsitellyt asiat jaetaan kaikille palaverimuistion muodossa. Olisi hyvä, jos 
palavereissa tehdyt päätökset koottaisiin vielä erikseen ja niistä tiedotettaisiin kaikille. 
Myös epävirallisista keskusteluista tulisi tiedottaa muille esimerkiksi Haastateltavan 2 
ehdottamalla tavalla, jossa jaettaisiin lyhyet muistiinpanot keskustelluista asioista.  
 
Haastateltaville oli selkeää, että viestintävastuu on monitasoista ja lopulta sen hallinnasta 
vastaavat projektipäällikkö sekä esimiehet yhdessä ja, että vastuu viestinnän 
toteuttamisesta on jokaisella työryhmän jäsenellä itsellään. Tätä tukee myös Huhtaniska & 
Tirrosen (2015, 188) näkemys siitä, että jokaisen työntekijän on itse pidettävä huoli 
tiedonsaannista ja myös tiedon jakamisesta muiden työryhmän jäsenien kanssa. Erityisen 
tärkeässä roolissa ovat muutoksista ja kriiseistä viestiminen. Myös Lohtaja-Ahonen & 
Kaihovirta-Repo (2012, 14) korostavat kirjassaan sitä, että viestintävastuu ei kuulu 
ainoastaan esimiehille tai viestintäosaston edustajille, vaan jokaiselle työntekijälle. 
Viestintä kulkee ylhäältä alas ja alhaalta ylös sekä horisontaalisesti osastosta, funktiosta 
ja tiimistä toiseen (Isohookana 2007, 222).  
 
Tehokas sisäinen viestintä tukee liiketoimintaa ja se muuttuu samalla, kun muu toiminta ja 
tavoitteet muuttuvat (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 18). Suunnitelmia ja 
toimintatapoja tulee uskaltaa muokata tarpeen vaatiessa ja ne arvioidaan uudelleen 
jokaisen projektin suunnitteluvaiheessa. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja yritysten 
on sopeutettava kaikkea toimintaansa sen mukana (Isohookana 2007, 248). Viestinnän 
tavat tulee siis mukauttaa palvelemaan kyseisen tiimin tarpeita ja tapahtuman tavoitteita 
juuri sillä hetkellä.  
 
Hyvällä sisäisellä viestinnällä tuetaan kaikkia yrityksen toimintoja ja sillä vaikutetaan 
siihen, että jokainen työntekijä voi suoriutua jokapäiväisistä työtehtävistään. Jokaiselle 
tulee antaa kaikki tarvittava tieto, joka mahdollistaa työskentelyn ja vuorovaikutuksen 
yrityksen sisäisesti eri tahojen kanssa. Sisäinen viestintä on keino motivoida ja luoda 
yhteisöllisyyden tunnetta ja tätä kautta vaikuttaa työssä viihtymiseen ja yleiseen 
työhyvinvointiin. (Isohookana 2007, 248.)  
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Tehokkaassa sisäisessä viestinnässä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon myös 
haasteet, joita ovat muun muassa haastatteluissakin esiin tulleet avoimuus, läpinäkyvyys, 
epäjohdonmukaisuus ja riittävä tiedon jakaminen tasapuolisesti jokaiselle oikeassa 
muodossa ja oikeaan aikaan. Isohookanan (2007, 248) mukaan ”Tulee pyrkiä välttämään 
epäoleellisen tiedon jakamista, joka johtaa helposti tiedon ylitarjontaan, vääriin päätöksiin 
ja lopulta jopa turhautumiseen.”. 
 
Slush 2019 -tapahtuma oli onnistunut kokonaisuus näistä sisäisen viestinnän ongelmista 
huolimatta. Samaan, tai jopa parempaan lopputulokseen olisi kuitenkin päästy 
vaivattomammin ja tehokkaammin, mikäli näihin ongelmiin olisi puututtu jo tuotannon 
aikana. Kun viestintäsuunnitelman ja toiminnan pelisäännöt määrittelee kerran huolella, 
on niitä helppo muokata ja hyödyntää seuraavien vuosien projekteissa ja niistä saa myös 
hyvät työkalut muihin projekteihin.  
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8.2 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 
Haastateltavien esittämiä kehitysehdotuksia voi lukea alaluvusta 6.6. Esittelen kuitenkin 
seuraavaksi vielä muutamia käytännön kehitysehdotuksia, joita muodostin itse tämän 
prosessin aikana nousseista ongelmakohdista ja haastateltavien antamista ehdotuksista, 
joita olen jalostanut vielä hieman pidemmälle.    
 
Ensimmäisenä selkeänä kehityskohtana, jonka myös toimeksiantaja tiedostaa on 
strategiaan liitettävän viestintäsuunnitelman tekeminen. Olen kerännyt Taulukkoon 3 
asioita, joita viestintäsuunnitelman tulisi vähintään sisältää, jotta se tukisi tehokasta 
sisäistä viestintää. Tämä viestintäsuunnitelma arvioitaisiin uudelleen jokaisen projektin 
alussa ja sitä voisi muokata tarpeen mukaan myös tapahtumaprosessin aikana.  
 
Viestintäsuunnitelman sisältö  
Viestinnän tavoitteet ja tavoitteiden seuranta 
Muutos- ja kriisiviestintä 
Viestintäkanavat ja niiden tarkoitus  
Viestinnän kohderyhmät 
Viestinnän toteuttajat 
Viestinnän onnistumisen seuranta ja arviointi  
 
Taulukko 3. Viestintäsuunnitelman sisältö. 
 
Viestintäsuunnitelman lisäksi toinen hyödyllinen dokumentti olisi jonkinlainen 
”tervetulopaketti”, josta kävisivät ilmi tapahtuman tausta, arvot, kohderyhmä ja tavoite. 
Tähän dokumenttiin voisi liittää myös organisaatiokaavion, jossa olisi titteleiden lisäksi 
myös tiivistetyt työtehtävät ja vastuualueet. Lisäksi jokaiselle työntekijälle jaettaisiin selkeä 
kuvaus omista työtehtävistä ja siitä, mitä hänen työltään odotetaan. Myös etukäteen 
tiedossa olevat tärkeät päivämäärät, esimerkiksi tuotantorauha ja yhteiset tapahtumat, 
voisi kertoa tämän dokumentin yhteydessä.  
 
Työryhmän välisen luottamuksen parantaminen tehostamalla ryhmäytymistä 
projektin alusta lähtien. Työntekijät tulisi lisäksi palkata tarpeeksi ajoissa, jotta yhteinen 
projektin aloittaminen mahdollistuisi. Projektin alussa käytäisiin perusteellisesti läpi 
viestintäsuunnitelma, koko tapahtuman tavoitteet, kaikki tiimit, työtehtävät ja odotukset. 
Läpi projektin olisi yhteisiä, kaikille avoimia kokoontumisia ja tiimipäiviä, joista 
informoitaisiin heti suunnitteluvaiheessa ja joiden suunnitteluun osallistettaisiin myös 
työntekijöitä heidän kiinnostuksensa mukaan. Projektin lopussa olisi yhteinen päätös, 
jossa käytäisiin läpi koko projektin aikana ilmenneet ongelmat ja onnistumiset sekä 
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arvioitaisiin tavoitteiden toteutuminen. Tällöin olisi myös mahdollista antaa palautetta ja 
jokainen myös saisi sitä henkilökohtaisesti esimieheltään ja tiimitasolla projektin johdolta.   
 
Dropboxin toimiessa pääasiassa mutkattomasti ei ole syytä vaihtaa toiseen pilvipalveluun. 
Kuitenkin aina kun huomaa kollegan tarkastelevan dokumenttia, tulisi laittaa tälle viestiä ja 
tarkistaa sopiiko muokkaaminen, jotta vältyttäisiin conflicted copyilta.  
 
Sähköpostin toimiessa virallisena viestintäkanavana tietyissä asioissa ja siellä syntyvän 
informaatiotulvan ollessa melko väistämätön, voisi vastaanottajalle ilmoittaa Slackissa 
lähetetystä viestistä, mikäli haluaa siihen nopean reaktion. Myös projektin johto voisi 
informoida Slackissa koko työryhmää, mikäli käyttää sähköpostia viestintäkanavana.  
 
Tätä tutkimusta tehdessä perehdyttämisen rooli osana tehokasta sisäistä viestintää nousi 
esiin useampaan otteeseen ja olisi mielenkiintoista tutkia sitä lisää. Ja varsinkin 
perehdyttämistä nimenomaan tapahtuma-alan organisaatioissa, sillä se on aihe, johon en 
ole teorian muodossa törmännyt ennen. Olen itsekin työskennellyt useassa eri tapahtuma-
alan yrityksessä ja projektissa, joten olen huomannut, että perehdyttämiseen ei jää 
kovinkaan paljoa aikaa, sillä ala on niin hektinen ja usein tapahtumaan hypätään mukaan 
kesken tuotannon. Tapahtuma-alalla työskentelevät ovat usein nopeita oppimaan ja 
toimivat hyvin paineen alla, ja uskon tämän olevan yksi syy siihen, ettei perehdyttämiseen 
juuri kiinnitetä huomiota. Oletetaan, että työntekijä jo osaa asiat tai vaihtoehtoisesti oppii 
ne tekemällä tai kysymällä tarvittaessa muilta. Toinen hyödyllinen jatkotutkimusaihe voisi 
olla sellaisen sisäisen viestinnän suunnitelman laatiminen, mitä koko tapahtuma-ala voisi 
hyödyntää vaivattomasti. Valmiita malleja ulkoisen viestinnän suunnitteluun on vaikka 
millä mitalla, mutta en ainakaan itse löytänyt yhtäkään suunnitelmaa, joka olisi suunnattu 
nimenomaan tapahtuma-alalle ja sisäiseen viestintään. Siitä olisi varmasti hyötyä koko 
alalle ja se vähentäisi yleisimpiä ongelmia, joita tapahtumatuotantoon liittyy.  
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9 Arviointi 
Tässä kappaleessa arvioin tekemäni tutkimuksen luotettavuutta ja opinnäytetyöprosessia 
kokonaisuudessaan. Lopuksi pohdin omaa oppimistani tutkimuksen aikana.  
 
9.1 Luotettavuus 
Kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään aina välttämään virheitä, joten yksittäistä 
tutkimusta tehdessä on arvioitava tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, toisin kuin 
määrällistä tutkimusta arvioidessa. Tutkimusta arvioidaan kuitenkin kokonaisuutena, joten 
sen tulee olla sisäisesti johdonmukainen. Tutkija on lukijoilleen velkaa kattavan ja 
yksityiskohtaisen selityksen aineiston kokoamisesta ja sen analysoinnista. Tutkijan tulee 
antaa lukijoille tietoa siitä, miten tutkimus on tehty, jotta lukijat voivat arvioida tutkimusten 
tuloksia. Tutkimuksesta tehdyn raportin tarkoitus on olla selkeä kuvaus tutkitusta ilmiöstä 
ja tutkimusprosesseista. Tutkijan tulee kertoa esimerkiksi seuraavat asiat: mitä hän tutkii 
ja miksi, miksi tutkimus on hänelle tärkeä, miten aineiston keruu on tapahtunut 
menetelmänä ja tekniikkana, millä perusteella tutkimuksen tiedonantajat valittiin ja miten 
aineisto analysoitiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 118, 121-123.) 
 
”Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen voi sanoa olevan luotettava, kun 
tutkimuksen tutkimuskohde ja tulkittu materiaali ovat yhteensopivia eivätkä 
teorianmuodostukseen ole vaikuttaneet epäolennaiset tai satunnaiset tekijät.” (Vilkka 2015, 
125.) 
 
Tässä tutkimuksessa on selkeästi kuvattu kaikki tutkimusvaiheet ja tehdyt valinnat on 
perusteltu eri lähteisiin viitaten. Tutkimuksen tausta sekä valittu tutkimuskohde on kerrottu 
ja tutkittavat materiaalit on valittu tutkimuskohdetta tukeviksi. Myös aineiston keruun 
tekniikat ja menetelmät on avattu ja tiedonantajien valinta on perusteltu.  
 
Tutkijan on tutkimuksen aikana osoitettava, että tutkimus on yleistettävissä, eli asioista 
puhutaan yksittäistapausta yleisemmällä tasolla. Tutkimuksen voidaan sanoa olevan 
yleistettävä, kun sen tulokset nousevat tematisoidusta kokonaisuudesta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tutkimustulokset vastaavat tutkimukselle asetettuja päämääriä ja 
tutkimuskohdetta. (Vilkka 2015, 125.)  
 
Tutkimuksen aikana keskitytään analysoimaan tiettyä tapahtumaa, mutta asioista 
keskustellaan yleisellä tasolla siten, että niistä tehtyjä johtopäätöksiä voi hyödyntää koko 
tutkittavaa alaa analysoidessa.  
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Tutkimusta ei voi käytännössä toistaa koskaan täysin sellaisenaan, sillä jokainen 
laadullisella tutkimusmenetelmällä tehty tutkimus on ainutkertainen kokonaisuus (Vilkka 
2015, 127). Esimerkiksi haastattelun toistaminen täysin samanlaisena olisi mahdotonta, 
sillä jo haastateltavien vastauksissa olisi eroavaisuuksia.  
 
9.2 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 
Tämä opinnäytetyöprosessi alkoi joulukuussa 2019, kun aloimme toimeksiantajan kanssa 
suunnitella mahdollisia aiheita. Aihe alkoi muotoutua lopulliseen muotoonsa tammi-
helmikuussa 2020, jonka jälkeen aloin kerätä tietoperustaa. Sovimme haastattelut jo 
maaliskuulle viikolle 12, jotta minulle jäisi tarpeeksi aikaa käsitellä ja analysoida aineistoa. 
Asetin itselleni tavoitteeksi, että opinnäytetyö olisi täysin valmis viikolla 19, mutta jäin vielä 
palautusvaiheessakin valloilla olevan koronapandemian takia melko nopeasti aikataulusta 
jälkeen. Aikataulu oli jo alkuun hyvin tiukka ja koronalla oli siihen odottamaton vaikutus. 
Menetin pandemian vuoksi työpaikkani, mikä aiheutti minussa epävarmuutta tulevasta ja 
motivaatio tämän työn tekemiseen lopahti. Koronan vaikutus näkyy myös lähteissä, sillä 
kirjastot sulkeutuivat juuri kun olin kirjoittamassa tietoperustaa, enkä ehtinyt hakea sieltä 
kaikkia tarvitsemiani kirjoja. Valitettavasti kaikkia ei löytynyt myöskään e-kirjana, joten 
jouduin etsimään muutaman vaihtoehtoisen lähteen. Koen kuitenkin, että tästä pienestä 
mutkasta huolimatta sain kattavan tietoperustan kasaan. Koronan takia myös yksi 
haastattelu jäi tekemättä, sillä toimeksiantajan työntekijöitä lomautettiin eikä 
yhteyshenkilöni saanut enää viimeistä haastateltavaa. Haastatteluaineistoa analysoidessa 
tajusin lisäksi, että olisi ehkä pitänyt haastatella myös työntekijöitä, jotka olivat mukana 
ensimmäistä kertaa ja jotka eivät olleet esimiesasemassa. Olisin näin saanut vielä 
monipuolisemmin tietoa esimerkiksi ryhmädynamiikasta ja yhteishengestä.  
 
Edellä mainituista seikoista huolimatta olen tyytyväinen aikaansaannokseeni ja siihen, 
miten kattava siitä lopulta tuli. Opin prosessin aikana paljon tutkimastani aiheesta ja 
uskon, että myös toimeksiantaja voi hyödyntää tässä työssä ilmi tulleita seikkoja 
tulevaisuuden projekteissa. Opin paljon myös itse tutkimuksen tekemisestä ja näin suuren 
kokonaisuuden kirjoittamisesta, sillä tämä oli ensimmäinen tutkimus, jonka olen tehnyt. En 
ole ennen tätä tehnyt yhtäkään virallista haastattelua, joten myös niiden tekeminen oli 
hyvin opettavaista.  
 
Haastavinta koko prosessissa oli sen aloittaminen. Minulle oli alusta asti selvää, että 
haluan tehdä tutkimukseni jostakin tapahtuma-alaan liittyvästä, mutta en vain saanut 
aikaiseksi aloittaa mitään. Olin jo työstänyt jonkin aikaa erästä toista aihetta toiselle 
yritykselle, mutta heidän ollessa melko poissaolevia suunnitteluvaiheessa, vaihdoin tähän 
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toimeksiantajaan heidän osoittaessaan kiinnostusta työtä kohtaan tapahtuman aikana. 
Haasteena koin myös sen, että jouduin kirjoittamaan tätä työtä lähes pelkästään kotoa 
käsin, taaskin koronapandemian vuoksi. En päässyt kunnolliseen flow-tilaan, mikäli 
kotona oli muita, mikä vaikutti myös motivaatioon ja säännöllisen kirjoitustahdin 
ylläpitämiseen. Onneksi motivaatio kuitenkin lopulta löytyi, kirjoittaminen alkoi sujumaan ja 
suoritin tämän loppuun lähes suunnittelemassani aikataulussa.  
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Liitteet 
Liite 1 Haastattelurunko  
Ongelmat tapahtumaprosessin aikana 
1. Koitko ongelmia / haasteita Slush 2019 -tapahtumaprosessin aikaisessa 
sisäisessä viestinnässä?  
1.1. Mikäli kyllä, mitä ne olivat?  
 
Viestintä tiimien sisällä ja niiden välillä 
2. Millaisena koit sisäisen viestinnän prosessin aikana oman tiimisi sisällä? Entä 
yleisesti muilta tiimeiltä tuleva viestintä?  
2.1. Oliko sitä riittävästi?  
2.2. Oliko vastuunjako selkeää?  
 
Viestintävastuu 
3. Kenen vastuulla viestintä ja sen hallinta ovat sinun mielestäsi?  
4. Mikä on oma roolisi viestijänä tällaisessa prosessissa? 
4.1. Mitkä asiat ovat sinun vastuullasi?  
 
Viestintäkanavat 
5. Mitkä koet, että olivat tärkeimpiä viestintäkanavia?  
5.1. Mitkä kanavat toimivat ja mitkä eivät? 
5.1.1. Miksi näin? 
5.2. Oliko mielestäsi selkeää missä kanavassa keskustellaan mistäkin asioista? 
5.2.1. Ja missä kaikkialla sinun tulee olla aktiivisesti mukana?  
 
Muut 
6. Jäikö koko projektista mieleen jotain mikä sujui/toimi erityisen hyvin?  
7. Millaista olisi mielestäsi täydellinen sisäinen viestintä tällaisen prosessin 
aikana?  
 
 
 
 
 
 
